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Projekttitel: Regeringens politiske udvikling 
 
 
 
 
Projektbeskrivelse 
 
Dette projekt undersøger, hvorledes forløbet omkring Vækstplan DK kan 
ses som et kursskifte i regeringens politik. Derudover undersøges det, 
hvordan erhvervslivet har været med til at påvirke regeringens vækstplan. 
Undersøgelsen vil tage sit empiriske udspring i regeringsgrundlaget og i 
de to vækstplaner, der er lanceret af henholdsvis regeringen og Dansk In-
dustri. Disse politiske udspil vil i analysen blive sammenholdt analyseret 
ud fra Chantel Mouffe og Ernesto Laclaus diskursteori samt Keynesiani-
stisk og monetaristisk verdensanskuelse. Hele analysen er skrevet med 
udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens teori om at Danmark er en konkurren-
cestat, og at al politik udtænkes inden for en diskurs om konkurrencesta-
ten. Projektet konkluderer ikke at der er sket en stort antagonistisk skift i 
regeringens politik fra 2011 og frem til Vækstplan DK som den lancerede i 
marts 2013. Derimod er der tale om et agonistisk skift, hvor det er kampen 
om midlerne der er ændret, mere end det er målet i sig selv der er ændret.  
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Project Title: Course of the Governmental Politics 
 
 
 
Abstract 
 
 
This paper examines the political change of discourse between October 
2011 and March 2013. The analysis is based on the growth package pro-
posed by the ruling parties in the Danish government. The objective of the 
analysis has been split up in two parts.  Firstly the objective is to illustrate 
that there has been a change of discourse from October 2011 to March 
2013 and if so, what the magnitude of the change is. Secondly the analy-
sis indicates that the business world has influenced the above-mentioned 
growth package and how they possibly could have done it. The conclusion 
is, that even if there has been a change of course, the magnitude of it is 
relatively small. Furthermore, the influence of the business world is difficult 
to prove, but the similarity of governmental and business world economic 
argumentation shows that the two mentioned shares discursive view on 
society. 
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1.0 Indledning 	  
1.1 Problemfelt 	  
Den 15. september 2011 gik danskerne til folketingsvalg og stemte til fordel for 
de partier, der pegede på Helle Thorning Schmidt som statsminister. Socialdemo-
kratiet og SF førte valgkamp på billigere offentlig transport, en større offentlig 
sektor og en øget arbejdstid, der skulle holde den indenlandske efterspørgsel oppe. 
Sammen med Radikale Venstre formulerede de tre partier et regeringsgrundlag og 
dannede en regering. 
 
Der går ikke lang tid, før der bliver råbt løftebrud fra alle sider. Det bliver råbt 
gentagne gange, og efterhånden hver gang regeringen foreslår noget. Medierne 
fokuserer meget på dette. Hvorfor droppede regeringen pludselig betalingsringen, 
og hvorfor skar regeringen i de studerendes og de arbejdsløses ydelser, når den 
ønsker at blive målt på sin evne til at mindske uligheden i det danske samfund? 
Det skal siges til regeringens forsvar, at der findes flere måder at måle lighed i et 
samfund på, og ikke alle modeller vil betragte økonomiske forringelser for stude-
rende og arbejdsløse som noget, der skaber større ulighed, men jævnfør gini-
koefficienten, der er en statisk lighedsmodel, vil omtalte tiltag være direkte kon-
traproduktivt i forhold til regeringens mål om mindsket ulighed. Før valget gav 
især SF, men også i nogen grad Socialdemokratiet udtryk for, at det netop var gi-
ni-koefficienten man ville benytte i sine bestræbelser på at mindske uligheden 
(Berlingske a, 2013). 
  
Nationen fattes penge, er de fleste enige om. En omfattende ændring af samfundet 
virker som den eneste vej frem. Politikerne debatterer konkurrencedygtighed og 
produktivitetsstigninger og vores haltende placering i forhold til specielt Sverige 
og Tyskland. Det er tilsyneladende en selvfølge, at vi sammenligner os med nabo-
landende, og at det hele er en konkurrence, og at Danmark dermed er en konkur-
rencestat. Alligevel virker det som om, at vælgerne ikke rigtigt vil acceptere det, 
der i medierne er blevet fremstillet som løftebrud. Talrige meningsmålinger viser, 
at vælgerne er flygtet i stor stil – især fra SF og Socialdemokratiet.  
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I marts 2013 fremlægger regeringen kronen på værket. En tredobbelt reform af 
SU, dagpenge og en vækstplan. Det hedder sig, at de tilsammen skal få Danmark 
tilbage på vækstsporet. Det måske mest kontroversielle i denne plan er et forslag 
til en selskabsskattesænkelse fra 25% til 22%. Dette skaber røre, specielt i SF’s 
bagland, men også langt ind i Socialdemokratiet. Ligeledes tilslutter regeringens 
parlamentariske grundlag Enhedslisten sig i koret af kritikkere, og det samme gør 
LO.  
 
Til gengæld får regeringen forholdsvist positive tilbagemeldinger fra erhvervsli-
vet. Det er positivt over for selskabsskattelettelserne, som det har ønsket sig læn-
ge, og det er positivt indstillet over for den tilsyneladende erkendelse af, at de 
grønne afgifter, der lægges på virksomhederne, er skadelige for konkurrenceev-
nen. Erhvervslivet har i tiden op til lanceringen af Vækstplan DK flere gange væ-
ret fremme i medierne med markante udtalelser, som for eksempel at de danske 
lønmodtagere bliver nødt til at gå ned i løn, og at selskabsskatten bør sænkes, hvis 
virksomheder i fremtiden skal lægge arbejdspladser i Danmark (Borsen a, 
2013);(Borsen b, 2013).  
 
Set udefra virker det angiveligt, som om regeringen har gjort knæfald for er-
hvervslivet, i og med at den har fremført en vækstplan, der ikke er vellidt i En-
hedslisten, dets parlamentariske grundlag, og LO, Socialdemokratiets gamle allie-
rede, men tilsyneladende yderst vellidt af erhvervslivet. Er dette et udtryk for, at 
regeringen har skiftet prioriteten om større lighed ud med fokus på lavere om-
kostninger for virksomhederne til gavn for konkurrenceevnen? Eller er medie-
dækningen af regeringens politiske udvikling helt forkert? Har den været udsat for 
en gennemgående ændring af formål og prioriteter, en ændring af diskurs, som det 
nogle gange virker, som om når man åbner avisen, eller er skiftet i virkeligheden 
mere moderat?  
 
Hvad er der egentligt sket i tiden fra regeringen overtog magten til den fremlagde 
vækstplanen? Hvorfor blev vækstplanen designet på den givne måde? Kan er-
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hvervslivet have haft en indflydelse på regeringen, som ikke har været mulig før-
hen? Dette leder frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
 Hvorledes kan forløbet omkring Vækstplan DK ses som et kursskifte 
for regeringens politik, og hvordan har erhvervslivet været med til at 
påvirke dette forløb? 
 
1.3 Forklaring af problemformulering 	  
Som beskrevet i problemfeltet er det uklart, hvorvidt regeringen har skiftet kurs, 
og i så fald hvor omfattende dette skift er. Derfor sammenlignes regeringens før-
ste dokument, regeringsgrundlaget af 2011, med dens seneste (i skrivende stund), 
Vækstplan DK af marts 2013, for at analysere regeringens kurs. Ud fra mediernes 
fremstilling af regeringen og dens vækstplan har vi en forestilling om, at regerin-
gens Vækstplan DK er bemærkelsesværdigt erhvervsvenlig. Derfor ønsker vi, 
gennem sammenligning af Dansk Industris (DI) vækstplan og regeringens Vækst-
plan DK at belyse erhvervslivets, repræsenteret af DI, eventuelle påvirkning af re-
geringen i forbindelse med udarbejdelsen af dens vækstplan.  
 
Grunden til, at vi har valgt DI’s vækstplan som sammenligningsgrundlag med 
Vækstplan DK er, at DI som organisation repræsenterer en bred vifte af virksom-
heder i Danmark, både store og små. DI er derfor den aktør der kommer tættest på 
at kunne betegnes ”varetager af erhvervslivets interesser”. Der har sandsynligvis 
været andre aktører, der har været indblandet i forløbet omkring Vækstplan DK, 
men vi har valgt kun at fokusere på DI. 
 
1.4 Underspørgsmål 
 
1. Hvorledes kan man analysere politiske skift? 
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2. Hvilken forskel er der på regeringens argumentation i regeringsgrundlaget 
2011, og de økonomiske målsætninger, der kommer til udtryk i Vækstplan 
DK?  
 
3. Hvordan har erhvervslivet været med til at påvirke regeringens Vækstplan 
DK? 
 
1.5 Forklaring af underspørgsmål 	  
1. I dette afsnit forsøges at etablere en forståelse af forskellen mellem et dis-
kursskifte og et politisk skifte. Afsnittet er et teoretisk afsnit, der forsøger 
at etablere et grundlag for at forstå, hvordan konkrete politikker er foran-
kret i overordnede politiske projekter. Det afgørende i denne analyse er at 
finde et begrebsapparat, der gør det muligt at forstå, om det er selve det 
politiske projekt, der er ændret eller om det er nogle nye virkemidler inden 
for samme politiske projekt. Analysen vil tage udgangspunkt i Chantal 
Mouffe og Ernesto Laclaus diskursteori, der har fokus på, hvordan politi-
ske projekter hænger sammen og hvordan de strukturerer den politiske 
kamp.  
 
 
2. I dette afsnit tages der udgangspunkt i regeringsgrundlaget af 2011 og re-
geringens Vækstplan DK. Disse danner sammenligningsgrundlag for en 
analyse af regeringens udvikling af ræsonnementer fra regeringsgrundlaget 
i oktober 2011 til marts 2013. Der er fokus på ræsonnementer, der ligger 
bag de forskellige politiske udspil. Det teoretiske og begrebsmæssige 
grundlag fra første problemstilling bliver anvendt til at bestemme karakte-
ren af skiftet.   
 
3. Her diskuteres, hvordan erhvervslivet har haft succes med at påvirke de 
traditionelt moderate og socialistiske partier i en mere direkte erhvervs-
venlig retning. Præmissen er her, at den hegemoniske diskurs, udbudsøko-
nomien, er værdsat af erhvervslivet. Jævnfør det videnskabsteoretiske af-
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sæt med Mouffe og Laclau, som de dominerende inspirationskilder, kan 
erhvervslivets indflydelse ikke alene forklares med henvisning til de øko-
nomiske forhold – en del af kampen sker også på det diskursive plan. 
Hvem har definitionsmagten, med hvilken man kan definere, hvordan 
samfundets problemer skal anskues, er hvad vi i denne delproblemstilling 
ønsker at undersøge. 
 
1.6 Begrebsafklaring 
 
PISA: Programme for international student assessment 
 
BRIK-landende: En fællesbetegnelse for højvækstlandende; Brasilien, Rusland, 
Indien og Kina.   
 
Gini-koefficienten: Koefficient, der angiver ulighed i indkomstfordeling og den 
kan være mellem 0 og 1, 0 angiver komplet lighed og 1 angiver at én person har al 
indkomst i samfundet. Gini-koefficienten er en statisk lighedsmodel (Gyldendal, 
28.05.2013). 
 
Holdbarhedsindikator: Et mål for størrelsen af den nødvendige tilpasning af den 
økonomiske politik, for at sikre at den offentlige sektor på lang sigt ikke genererer 
underskud. Den defineres som andel af BNP der skal til for at sikre, at den offent-
lige sektor overholder sin langsigtede budgetbetingelse.   
 
Kickstart: Regeringen vil udvide sin bebudede kickstart af dansk økonomi. Re-
geringens plan omfatter fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 
2013 (Borsen, 25.05.2013). 
 
Bretton-Woods: Internationalt fastkurssamarbejde udviklet efter 2. Verdenskrig. 
Formålet med aftalen var at opretholde stabile valutakurset. USA’s vigtigste sam-
arbejdspartnere bandt deres valuta til dollaren (Gyldendal, 20.05. 2013).  
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Glass-Steagall: En lov, der blev vedtaget i USA i 1933. Ideen bag loven var at 
opdele de ”almindelige” banker  fra investeringsbankerne (Handelsinvest, 
28.05.2013).  	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2.0 Metode 
 
I det følgende afsnit vil de metodiske aspekter i projektet blive skitseret sammen 
med en redegørelse for måden, hvorpå projektet er blevet udarbejdet. Der vil des-
uden blive redegjort for valget af de teorier og den empiri, vi har gjort brug af i 
projektet. Vi arbejder i projektet ud fra et empirisk fundament, der tager  ud-
gangspunkt i en sammenligning af regeringsgrundlaget og Vækstplan DK. Vi øn-
sker at analysere empirien ved hjælp af teori og kan derfor udlede, at vi arbejder 
ud fra en induktiv slutningsform. 
Vi arbejder i projektet ud fra en problemformulering, der undersøges ved hjælp af 
politologisk og økonomisk teori. I projektet arbejdes der ikke først ud fra en poli-
tologisk vinkel og derefter økonomisk, men har hele tiden begge perspektiver 
indover. Det betyder, at vi arbejder transdisciplinært, da de to discipliner  i projek-
tet er integreret i hinanden og derfor overskrider hinandens genstandsfelter. 
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2.1 Projektdesign 
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2.2 Socialkonstruktivisme 
 
Følgende afsnit vil tage afsæt i socialkonstruktivismen og dennes grundantagelser. 
Der vil i afsnittet blive redegjort for socialkonstruktivismens forståelse af hen-
holdsvis epistemologi, ontologi og måden, hvorpå vi i projektet forstår denne vi-
denskabsteoretiske retning. Der arbejdes i projektet ud fra en socialkonstruktivi-
stisk grundantagelse om, at virkeligheden på afgørende vis præges eller formes af 
den kollektive erkendelse af den. Denne grundantagelse tager afstand til realis-
men, der arbejder ud fra, at virkeligheden udgør en objektiv realitet, som eksiste-
rer uafhængigt af vores erkendelse af den (Fuglsang, 2007: 349). 
 
Først vil epistemologien og derefter ontologien blive præsenteret ud fra Finn Col-
lins synspunkt. Den erkendelsesteoretiske retning (epistemologien) inden for soci-
alkonstruktivismen er ensbetydende med en opfattelse af, at videnskabelige teori-
ers indhold alene eller hovedsageligt er betinget af de sociale faktorer, som omgi-
ver forskningsprocessen, snarere end den virkelighed, der er omdrejningspunkt for 
processens genstand (Fuglsang, 2007: 352). 
 
Den ontologiske tilgang til socialkonstruktivismen hævder derimod, at virkelighe-
den ikke er uafhængig, men er konstitueret af den erkendelse, der har virkelighe-
den som genstand. Han antager, at kendsgerninger først opstår, når mennesket 
kollektivt fastslår dem, eller når der opstår konsensus om dem (Fuglsang, 2007: 
352). 
 
Ifølge Collin findes der to forskellige områder af virkeligheden, til hvilke erken-
delsesteorien og ontologien kan anvendes på. Der er tale om en fysisk virkelighed 
og en social virkelighed (Fuglsang, 2007: 352). Herfor argumenterer Collin, at der 
findes fire forskellige socialkonstruktivismer; den erkendelsesteoretiske variant 
anvendt på naturen og samfundet og den ontologiske variant anvendt på naturen 
og samfundet (Fuglsang, 2007: 353).  
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Skemaet nedenunder illustrerer de fire opfattelser: 
 
Tabel 1: Oversigt over socialkonstruktivismens fire former. 
  
A) Fysisk virkelighed 
 
 
B) Samfundsmæssig og men-
neskelig virkelighed 
 
1) Erkendelsesteoretisk kon-
struktivisme 
 
 
Vores videnskabelige viden 
om den fysiske virkelighed er 
en konstruktion 
 
Vores videnskabelige og dag-
ligdags viden om den sam-
fundsmæssige og menneskeli-
ge virkelighed er en konstruk-
tion 
 
2) Ontologisk konstruktivisme 
 
 
Den fysiske virkelighed er en 
konstruktion af vores viden-
skabelige viden om den 
 
Den samfundsmæssige og 
menneskelige virkelighed er 
en konstruktion: 
1) af vores videnskabelige vi-
den om den 
2) af vores dagligdagsviden 
om den 
3) af sådanne abstrakte størrel-
ser som epistemer mm. 
(Fuglsang, 2007: 353). 
   
Den videnskabsteoretiske position vi anskuer verden ud fra er den ontologiske 
konstruktivisme, der i projektet anvendes på den samfundsmæssige og menneske-
lige virkelighed i forhold til regeringens Vækstplan DK og skiftet i dens økono-
miske politik. Vi arbejder dermed ud fra, at erkendelsens genstand er socialt be-
stemt. Mere præcist kan man sige, at vi arbejder ud fra en opfattelse af, at selve 
virkeligheden bestemmes af erkendelsen. Det vil sige, at virkeligheden i en vis 
forstand først bliver til, når vi kollektivt erkender den (ibid.:353). 
 
 Vi vil i projektet tage udgangspunkt i begrebsdannelsen omkring hegemoniske 
diskursker i den politiske arena, der betyder, at der i projektet ikke arbejdes ud fra 
en objektiv virkelighed, men ud fra at virkeligheden og samfundets fænomener 
ikke er evige uforanderlige, men er konstrueret gennem historiske og sociale pro-
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cesser. Socialkonstruktivismen beskriver forholdet mellem viden, subjekt og ob-
jekt som følgende: 
”(…) Det at ville erkende noget, det at skaffe sig viden om givne sagsforhold i 
verden, nødvendigvis må indebære, at der er et subjekt, som erkender, og et objekt 
som erkendes”(Ibid.:350). 
 
I forhold til dette projekt kan man antage, at vi ser regeringen som subjekt, der er-
kender konkurrencestaten som objekt at diskutere og vedtage politik ud fra. Den 
socialkonstruktivistiske antagelse deles af diskursteorien, der også er vores analy-
tiske tilgang i projektet. I behandlingen af vores empiri arbejder vi således dis-
kursanalytisk ud fra Mouffe og Laclaus diskursteori (jævnfør afsnit 3.1). Vi vil ud 
fra deres diskursteori sammenligne regeringsgrundlaget og Vækstplan DK for 
dermed at finde diskursive forskelle. Projektets analyse tager udgangspunkt i Ove 
Kaj Pedersens antagelse om overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat, der 
betyder, at der er en hegemonisk diskurs gennem projektet om, at Danmark er en 
konkurrencestat (jævnfør 4.1). Klaus Rasborg (2007) klarlægger i sin artikel om 
socialkonstruktivisme syv måder, hvorpå man kan indkredse den samfundsviden-
skabelige analyse (Ibid.: 352). Ud fra disse syv beskrivelser tager vores projekt 
udgangspunkt i den analyse, der forholder sig til fokus på processer. Det vil sige, 
at vi i vores analyse af Vækstplan DK og regeringsgrundlaget fokuserer på de dy-
namiske sociale processer, udviklingen af konkurrencestaten og den økonomiske 
krise frem for statiske strukturer (Ibid.: 353).  
 
2.3 Emneafgrænsning 
 
For at specificere vores genstandsfelt og for at holde den røde tråd i projektet har 
det været nødvendigt med en række fravalg. Da vores projekt søger at belyse rege-
ringens kursskifte fra den tiltrådte i regeringen til dens lancering af Vækstplan 
DK, kunne det have været essentielt at belyse alle de pakker og løsninger, den har 
lanceret frem til i dag, da det ville give et mere solidt empirisk grundlag  at under-
søge kursskiftet ud fra. Men af plads- og tidsmæssige årsager har vi valgt kun at 
tage udgangspunkt i regeringens Vækstplan DK og DI’s vækstplan. Som ud-
gangspunkt er det det ene reformspor med fokus på at forbedre rammevilkår for 
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virksomhederne, der er vigtigst, men vi kan ikke undgå at komme til at berøre de 
to andre, der omhandler henholdsvis SU og kontanthjælp.  
 
Vi afprøver ikke Ove Kaj Pedersens antagelse om, at der i 1993 skete et skift fra 
velfærdsstat til konkurrencestat, men går i projektet ud fra, at politik i dag beslut-
tes ud fra ideen om Danmark som en konkurrencestat. Det ville have været et pro-
jekt i sig selv, hvis vi ville påvise, at hans teori er alment gyldig i nutidens Dan-
mark.  
 
Det havde også været nærliggende at tage udgangspunkt i teori om lobbyisme og 
gennem disse påvise erhvervslivets indflydelse på regeringens vækstplan, men da 
det ikke er muligt for os at påvise tendenser, der indikerer lobbyisme, må vi for-
søge at påvise erhvervslivets påvirkning på en anden måde – eksempelvis ved 
hjælp af den bevidsthedskontrollerende magtteori. Med vores fokus på erhvervsli-
vets påvirkning af regeringen kunne det have været interessant at inddrage elitete-
ori og undersøge det demokratiske aspekt i, at alt magten ikke ligger i hænderne 
på de folkevalgte politikere.  
 
I forhold til de økonomiske initiativer, som regeringen præsenterer i sin vækst-
plan, kunne det have været relevant for projektet at inddrage EU og de økonomi-
ske krav, Danmark skal opretholde for at være medlem gennem en institutionel 
magtteori.  
 
2.4 Valg af empiri 
 
Vores projekt er udarbejdet ud fra et empirisk fundament baseret på regerings-
grundlaget 2011, regeringens Vækstplan DK og DI’s vækstplan. Vi har derudover 
foretaget to interviews med underdirektør for DI, Kent Damsgaard, og Socialde-
mokratiets finansordfører, John Dyrby Paulsen. I det følgende afsnit uddybes det 
empiriske fundament, og hvordan vi i praksis har indsamlet vores empiri.     
• Regeringsgrundlaget 2011 
• Vækstplan DK 
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• DI’s vækstplan 
• Interview med Kent Damsgaard 
• Interview med John Dyrby Paulsen 
De tre politiske udspil fra henholdsvis regeringen og DI giver mulighed for et 
sammenligningsgrundlag i analysen. Vi foretager en komparativ analyse af rege-
ringsgrundlaget og regeringens udspil til en vækstplan for at finde ud af, i hvilken 
grad der er tale om et kursskifte. Vi sammenholder argumentationen for at finde 
ud af, hvilke ræsonnementer der har præget de to forskellige udspil. Derudover 
foretager vi endnu en sammenligning af regeringens vækstplan og DI’s vækstplan, 
da dette vil give os muligheden for at sandsynliggøre, i hvor høj en grad regerin-
gen har været påvirket af det danske erhvervslivs ønsker. Vi gør i projektet brug 
af to interviews for at lade de implicerede parter forholde sig direkte til sine egne 
og den anden parts vækstudspil. Interviewene er væsentlige, da de muliggør en 
anden dimension af analysen. De giver en bedre fornemmelse af relationen mel-
lem DI og regeringen.  
 
2.5 Interview som kvalitativ metode 
 
Vi har i dette projekt valgt at bruge forskningsinterview som en kvalitativ metode 
til at opnå et empirisk fundament. Ved at arbejde ud fra den kvalitative metode 
skal vi være bevidste om, at denne metode vægter beskrivelser og forståelse, og at 
vi derfor ikke med udgangspunkt i vores interviews kan tilsigte os generelle teori-
er eller konklusioner (Pedersen, 2011: 152).  
 
Vi har valgt at benytte os af halvstrukturerede forskningsinterview som en inter-
viewform, hvor man ikke slavisk stiller en række prædefinerede spørgsmål, men 
hvor man opdeler interviewet i en række emner, som man kan snakke mere løst 
omkring. Denne form for interview opnår nogle muligheder for at få noget rele-
vant information, man ikke havde regnet med at få (Kvale, 2009:119). 
 
Denne type interviews med åbne strukturer kan både være et ulempe og en fordel. 
Der findes ingen almengyldige regler eller standardprocedurer for udførelse af et 
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forskningsinterview. Derfor har vi i planlægningen, udførelsen og udnyttelsen af 
interviewet fulgt de syv faser af en interviewundersøgelse for at gøre interviewet 
så gyldigt som muligt: 
 
Tematisering   
I denne fase formuleres formålet med intervieweundersøgelsen. Dette skal ske in-
den interviewet foretages. Undersøgelsen hvad og hvorfor skal afklares, før man 
kan stille spørgsmålet hvordan.    
 
Design 
I denne fase skal undersøgelsen designes. Man skal her tage alle de 7 faser i be-
tragtning og sørge for, at man forsøger at opnå den tilsigtede viden. 
 
Interview 
Denne fase handler om udførelsen af selve interviewet. Her er det en god ide at 
bruge en interviewguide. 
 
Transskription 
Her skal interviewmaterialet klargøres til analyse. Dette vil typisk foregå ved, at 
man transskriberer fra talesprog til tekst.  
 
Analyse  
I denne fase skal man afgøre, hvilke analysemetoder der passer til interviewet på 
baggrund af undersøgelsens formål, emne og interviewmateriale. 
 
Verifikation 
Dette handler om at fastslå validitet, reabilitet og generaliserbarheden af resulta-
terne fra interviewet. Med validitet menes om interviewundersøgelsen undersøger 
det den har til formål at undersøge og med reabilitet menes om resultaterne er 
konsistente.  
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Rapportering 
I denne fase skal undersøgelsens resultater og metoder kommunikeres i en viden-
skabelig form, som for eksempel en rapport (Kvale, 2009: 122).   
 
Vi har i dette projekt foretaget to forskellige interviews, som vi udleder vores em-
piri ud fra. Vi har interviewet Kent Damsgaard og John Dyrby Paulsen. Disse in-
terviews kan betegnes som eliteinterviews, da begge personer er højtstående ek-
sperter inden for det felt, vi søger viden om. Det er vigtigt, når man foretager eli-
teinterviews, at man har sat sig godt ind i emnet og fagsproget såvel som inter-
viewpersonens livshistorie. Dette giver en bedre symmetri i interviewrelationen, 
og interviewpersonen vil i højere grad respektere intervieweren (Kvale, 2009: 
167).  
 
Interviewet med Kent Damsgaard har til formål at belyse forholdet mellem DI og 
regeringen. Interviewet har til formål at undersøge, hvordan DI fungerer som tale-
rør fra virksomhederne til politikerne – især regeringen. Ydermere er formålet 
med dette interview at få indsigt i hvor stor påvirkning DI har haft på udarbejdel-
sen af Vækstplan DK. I vores transskribering af interviewet med Kent Damsgaard 
er vi blevet opmærksomme på, at han ofte ikke færdiggør sine sætninger, men at 
sætningerne typisk er meget indforståede og fører tilbage til noget, han tidligere 
har talt om. Derfor er vi nødsaget til, i vores måde at citere ham, at færdiggøre 
hans sætninger for at kunne gøre brug af interviewet. Det er også årsagen til, at vi 
udover transskriberingen vedlægger en lydfil, da denne giver et bedre indblik i in-
terviewet.  
 
Interviewet med John Dyrby Paulsen har til formål at belyse det skift, der er sket 
med regeringens økonomiske politik. Vi ønsker med interviewet at få regeringens 
holdning til om dette skift er sket og i så fald hvorfor. Ydermere er formålet med 
interviewet at få regeringens syn på samarbejdet med erhvervslivet, udviklingen i 
dette og dets indflydelse på Vækstplan DK.      
 
Vi har inden begge interviews udformet en individuel interviewguide for at sikre 
os at få berørt alle de ønskede emner og spørgsmål. Men samtidig er formålet med 
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interviewguiden at holde interviewet åbent og fleksibelt, så relevante nye og util-
sigtede vinkler kan opstå. 
Denne interviewguide er opdelt i kategorierne tema, research og spørgsmål. Un-
der tema skriver man det tema, som man gerne vil indsamle viden om i den del af 
interviewet. Under research nedskriver man de ting, man gerne vil vide noget om i 
forbindelse med det tema, inden man går ind til interviewet. Under spørgsmål 
nedskriver man, hvilke spørgsmål man kunne stille for at belyse det specifikke 
tema (Kvale, 2009: 151). 
 
Tabel 2: Interviewguide der beskriver de emner og spørgsmål der ønskes diskute-
ret med  Kent Damsgaard. 
 
Tema Research Spørgsmål 
Baggrund 
 
 - Hvad er din uddannelsesmæs-
sige 
- Hvad er din funktion hos DI? 
Holdning til Vækstplan DK Overblik over Vækstplan DK - Hvad er dit syn på Vækstplan 
DK? 
- Eventuelle konsekvenser i 
forbindelse med selskabsskat? 
Politisk kontakt   - Hvor meget kontakt har i med 
politikerne generelt? 
- Hvordan foregår det i prak-
sis? 
- Er der forskel på jeres indfly-
delse på regeringen og opposi-
tionen? 
Udvikling i samarbejde med 
Christiansborg 
 - Er der sket en udvikling i 
DI’s samarbejde med politi-
kerne? 
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Tabel 3: Interviewguide der beskriver de emner og spørgsmål der ønskes diskute-
ret med John Dyrby. 
Tema Research spørgsmål 
Baggrund  -  Hvad er din karrieremæssige 
baggrund?  
 
- Hvad er din arbejdsopgave 
som finansordfører? 
Samarbejde med erhvervslivet Baserer spørgsmålene på sva-
rene fra Kent Damsgaard.  
- Hvor meget eller hvor lidt har 
I samarbejdet med det danske 
erhvervsliv om vækstplanen? 
 
- Har I følt jer presset af er-
hvervslivet? 
 
- Møder, aftaler osv? (konkrete 
svar) 
Det endelige resultat af vækst-
planen 
Være bevidste om de målsæt-
ninger der er nævnt i vækst-
planen 
- Hvad mener du om den fore-
løbige pakke? 
 
- Har I følt jer inspireret eller 
påvirket af DI’s vækstplanen? 
 
-Hvordan har I, i vækstplanen 
taget hensyn til den grønne 
omstilling af erhvervslivet, 
som I gør en del ud af at re-
klamere for i jeres regerings-
grundlag? 
 
- I regeringsgrundlaget lægger 
i vægt på at begrænse ulighe-
den og sikre lige muligheder. 
Hvordan mener du at Vækst-
plan DK lever op til det? 
 
- Hvordan kan det være at jeres 
vækstplan ligger sig så meget 
op af DI’s? 
 
- Har I ændret på erhvervsstøt-
ten som i proklamerede i rege-
ringsgrundlaget? 
 
Konsekvenser/fremtiden  - Hvordan stiller det jer poli-
tisk at I har lanceret denne 
vækstplan? 
 
 
- Hvordan ser du på jeres frem-
tidige position i dansk politik? 
 
 
Vi forsøgte at få arrangeret et interview med Ole Sohn, eftersom han blev ud-
nævnt til Erhvervs- og Vækstminister, da regeringen kom til magten i 2011. Han 
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kan ses som personificeringen på den u-vending, regeringen ifølge medierne har 
lavet på det økonomiske område, og han kunne derfor have været oplagt at inter-
viewe. Det var dog hverken muligt at få et interview med ham eller SF’s nuvæ-
rende Erhvervs- og Vækstminister, hvilket ligger til grund for, at vi i stedet lavede 
et interview med John Dyrby Paulsen.      
 
2.6 Valg af teori 
Projektets fokus er ytringer; primært ytringer fra regeringen og DI. Fokus er på 
den kollektive bevidsthed, og hvordan den kommer til udtryk i ytringerne. Teori-
valget afspejler naturligvis dette. Mouffe og Laclau tager udgangspunkt i dette ni-
veau og tillægger det stor betydning. Ove K. Pedersens teori om konkurrencesta-
ten lægger ligeledes stor vægt på, hvordan idéer og diskurser kan transformere 
samfundet. Redegørelsen for den monetaristiske og den keynesianske teori er lige-
ledes tænkt ind i ytringsperspektivet. De bruges primært til at identificere de ar-
gumenter, som regeringen såvel som DI fremfører. 
 
Bevidsthedskontrollerende magt er inddraget for at belyse erhvervslivets påvirk-
ning af regeringen på aktørniveau. Vi har taget udgangspunkt i de fire klassiske 
magtdimensioner. Christensen beskriver fire magtdimensioner; den direkte, den 
indirekte, den bevidsthedskontrollerende og den institutionelle magtanvendelse. 
Vi har vurderet, at den bevidsthedskontrollerende magtpåvirkning er dén, der 
bedst opfanger relationen mellem erhvervsliv og regering i den givne case, vi be-
lyser. Dette begrundes ud fra den betragtning, at institutionel magtteori fokuserer 
på strukturniveauet, hvor vores genstandsfelt i delanalysen tilsiger, at man benyt-
ter sig af en aktørfokuseret model. Selvom de tre andre magtdimensioner fokuse-
rer på aktørniveauet, er den direkte ikke anvendelig, da vi ikke ved hjælp af den 
givne empiri kan påvise en sådan magtpåvirkning, og at det synes usandsynligt, at 
DI har udøvet indirekte magt på regeringen, eftersom den aktuelle arena, Christi-
ansborg, må siges at være en fordel for regeringen i forhold til at udelukke aktører 
og dagsordener. Derfor anvendes den bevidstkontrollerende magtanalyse, der, så-
fremt regeringen er blevet påvirket af DI, synes at være den eneste sandsynlige 
mulighed.  
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Pedersens værk, Konkurrencestaten, er grundpræmissen i opgaven. Vi tager Pe-
dersens analyse af den diskursive udvikling i Danmark og resten af den vestlige 
verden for gode varer. Man kunne godt finde eksempler, der underbygger påstan-
den om Danmark som en konkurrencestat, men vi har valgt ikke at gøre det, fordi 
konkurrencestaten er empirisk velunderbygget til at bruge som grundpræmis.  
 
Mouffe og Laclaus diskursteori og Lukes magtteori bliver brugt til at analysere de 
tre tekster: regeringsgrundlaget af 2011, regeringens Vækstplan DK af 2013 og 
DI’s vækstplan af 2012. Mouffe og Laclau er mere teoretisk funderede end Lukes, 
men de har begreber, som er mulige at anvende i en diskursanalyse og vigtige teo-
retiske og filosofiske betragtninger, som gør en diskursanalyse velreflekteret. Lu-
kes går tættere må selve magtudøvelsen ved at beskrive de mekanismer, magtudø-
veren benytter over for den magtpåvirkede. Hans teori knytter sig specielt til aktø-
rer i den politiske proces og er et godt supplement til Mouffe og Laclaus overord-
nede diskursive teori, hvor alt i samfundet hævdes at have politisk primat. 
 
2.7 Gyldighed og pålidelighed 
 
Projektet tager afsæt i primær empiri. På den måde kommer vi tættest muligt på 
vores teoretikere og deres originale begreber, da det er de originale tekster (even-
tuelt oversat), vi benytter, med undtagelse af den bevidsthedskontrollerende magt, 
hvor vi bruger andenhåndsempiri. 
Vi har ydermere foretaget interview med Kent Damsgaard og John Dyrby Paul-
sen. Da vi selv har været ude og indsamle erfaring med egne kilder, kan dette i høj 
grad ses som troværdig empiri. Det skal påpeges, at der er steder i interviewet, 
hvor det er svært at citere, hvad Kent Damsgaard siger, da sætningerne er indfor-
ståede for deltagerne i interviewet og derfor ikke fuldendte. Vi har derfor været 
nødsaget til at kondensere dele af interviewet for at gøre brug af det i analysen. 
Der er en høj grad af pålidelighed og troværdighed i projektet, da vi gennem hele 
projektet er tro mod vores empiri og vores kilder. Alligevel skal man være bevidst 
om, at vi trods alt beskæftiger os med to personer med særlige interesserer for 
samfundet og deres tilhørsforhold. Derfor er det nødvendigt at være kritisk over 
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for deres udsagn eller som i det mindste have in mente, at de er farvede af deres 
position.  
 
I vores projekt bruger vi Laclau og Mouffe som vores primære teoretikere. Begge 
har udgivet anerkendt akademisk litteratur, hvilket sikrer projektet en høj faglig 
troværdighed.  Yderligere bliver Steven Lukes brugt som sekundær teoretiker og 
hans anerkendte teori om bevidsthedskontrollerende magt, der kan kritiseres for at 
være en smule uhåndgribelig sammenlignet med de andre magtdimensioner. Lu-
kes videnskabsteoretiske standpunkt er i konflikt med Laclau og Mouffes viden-
skabsteoretiske standpunkt, men dette omgås relativt let ved at modificere lidt på 
et af Lukes begreber, som er af sekundær betydning for selve anvendelsen af teo-
rien. Især interviewet med John Dyrby er komplekst at drage konklusioner fra. 
Dette skyldes, at vi gerne vil kunne tale om en påvirkning af regeringen som hel-
hed, men John Dyrby Paulsen taler kun med socialdemokratisk autoritet, da han 
ikke er minister men ordfører. Man kan af denne grund ikke gå ud fra, at hans be-
tragtninger, som de kommer til udtryk i interviewet, deles af hele regeringen. Med 
socialdemokratiet som det største parti i regeringen, hvad angår antallet af mini-
stre, og betragtet som det midterste af de tre regeringspartier, er det et udmærket 
valg af interviewperson, da det ikke var muligt at interviewe en minister.  
Grundet karakteren af vores empiri kan vi ikke konkludere noget generelt. Det vi 
kan konkludere på er, i hvor høj grad at regeringens Vækstplan DK er tro mod re-
geringsgrundlaget. Samtidig kan vi sandsynliggøre, hvorvidt DI har haft en på-
virkning vækstplanen.  
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3.0 Teori 	  
Det følgende afsnit vil præsentere og uddybe den teori, der vil være underbyggen-
de for projektets analyse. Først vil Chantel Mouffe og Ernesto Laclaus diskursteo-
ri blive beskrevet, derefter de økonomiske teorier; keynesianisme og monetarisme 
og afslutningsvis vil de fire magtdimensioner, med fokus på bevidsthedskontrolle-
rende magt, blive introduceret.  
 
3.1 Mouffe og Laclau 
 
Det valgte videnskabsteoretiske ståsted dette projekt udføres fra har en række im-
plikationer for, hvordan man grundlæggende forstår det politiske liv og system. 
Ernesto Laclau og Chantal Mouffe har beskæftiget sig med en teoretisk forståelse 
af demokrati og hegemoni (1997). Rent teorihistorisk er Laclau og Mouffes dis-
kursteori udfærdiget som en modreaktion mod Marx’ økonomiske deterministiske 
teorier (Laclau, 1997: 22). De opponerer mod den tankegang, at det alene er de 
økonomiske forhold i et samfund, der er styrende for den politiske udvikling 
(ibid.). 
 
I stedet betoner de, med hjælp fra Gramscis hegemoni-begreb og Althussers be-
greb, de ideologiske statsapparater, hvordan det politiske niveau har autonomi, 
som er delvist løsrevet fra det økonomiske (Laclau, 1997: 40). Det er i den for-
bindelse, at begrebet diskurs skal finde sin anvendelse. Når man ikke lader øko-
nomiske forhold have monopol på den historiske udvikling af samfundet, må en 
afledt konsekvens være, at man ikke kan tale om ’nødvendig politik’, rent ontolo-
gisk. Politik handler ikke kun om at tilpasse samfundet til de økonomiske realite-
ter, dikteret af den hegemoniske diskurs, men handler snarere om politiske kon-
flikter, hvor det enkelte individ og politiske parti kan positionere sig i forhold til 
at have mest magt. Denne magtkamp foregår, hvis man skal tilslutte sig Laclau og 
Mouffes idé om moralsk og intellektuelt lederskab inden for en defineret hegemo-
nisk diskurs. ’Nødvendighedens politik’ rykker sig dermed fra det ontologiske til 
det epistemologiske niveau, da nødvendighed i høj grad handler om den diskurs, 
man tænker indenfor. 
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Selvom Laclau og Mouffes værker ofte refereres til som diskursteori og ikke dis-
kursanalyse, kan man udlede flere kernebegreber til praktisk anvendelse (Hansen, 
2012: 256). Som ovenfor antydet beskæftiger de to teoretikere sig først og frem-
mest med det politiske.  Diskurs bliver defineret som ”struktureret totalitet af dif-
ferentielle positioner” (Hansen, 2012: 259). Dette vil sige, at diskurser er adskilte 
størrelser med en vis struktur. Totalitet angiver, at alt er omfattet af diskurser, 
men samtidig er diskurser foranderlige. Der er tale om en processuel tankegang, 
hvor diskurser opfattes som dynamiske. Som nævnt ovenfor er der ikke noget som 
sådan, der styrer, hvilken forandring de diskursive positioner undergår bortset fra 
diskurserne selv. 
 
Til diskursbegrebet knytter sig nogle underordnede begreber: Knudepunkter, arti-
kulation, dislokation, antagonismer, hegemoni og meningsfiksering (ibid.). En 
diskurs bliver til når mening fikseres. Det vil sige, at man begrebsliggør et fæno-
men. Alt efter hvad dette fænomen kaldes bliver meningsfikseringen mere eller 
mindre positiv eller negativ. Denne meningsfiksering udvikles gennem artikulati-
on, som er er al ytring inklusive skriftlig og kropslig ytring (ibid.).  
 
En diskurs har brug for en overordnet retning. Retningen, eller knudepunktet, kan 
eksempelvis være konkurrencedygtighed. I givet fald vil al artikulation i et eller 
andet omfang tage højde for konkurrencedygtighed. Har man en konkurrerende 
diskurs, hvis knudepunkt er noget helt andet og eventuelt modsatrettet, vil man 
kalde de to diskurser for antagonismer.  Antagonismer er defineret ved at være to 
diskurser, der ikke kan eksistere i fredelig sameksistens, da den ene logik udeluk-
ker den anden (Hansen, 2012: 261). Hegemoni er et begreb lånt fra Gramsci, og 
det er defineret som det moralske og intellektuelle lederskab (Laclau, 1997: 40). 
Mister en diskurs sin hegemoniske status, hvis der eksempelvis indtræffer en 
hændelse, som får et signifikant antal til at betvivle denne, vil der opstå en dislo-
kation, hvilket betyder, at et fænomen er midlertidigt blottet for mening (ibid.). 
Der kan i så fald ske en diskursiv kamp, der til sidst resulterer i et diskursskifte.  
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Som en tilføjelse til diskursdiskussionen introducerer Chantal Mouffe også begre-
bet agonisme (Miessen, 2006). Agonismebegrebet er udviklet i forbindelse med 
revitaliseringen, af det Mouffe kalder højrepopulismen og til dels på grund af op-
blomstringen af Al-Qaeda-bevægelsen (ibid.). Hun opponerer mod den liberale 
tanke, at vi skulle leve i et konsensus-demokrati, da forskellen mellem venstre- og 
højrefløj ifølge eksempelvis Beck og Giddens synes at mindskes i politik, men 
mener samtidig, at hvis man skal opnå konsensus, vil det være langt lettere, hvis 
en politisk konflikt er af agonistisk karakter, end hvis den er antagonistisk. 
 
Politik må ifølge Mouffe nødvendigvis være forbundet med de generelle interes-
sekonflikter i samfundet med den evige mulighed for antagonismer til følge. Kon-
sensus kan per definition ikke opnås i en antagonistisk situation, da man ikke an-
erkender sin politiske modstanders præmis (ibid.). Den politiske dialog, eller 
kamp, bliver først mulig, når man konverterer antagonismen til en agonisme. 
Agonismen er, modsat antagonismen, kendetegnet ved, at de stridende parter deler 
samme mål; etisk-politiske præmisser og det symbolske rum. 
 
3.2 Keynesianismen 
 
I det følgende afsnit redegøres for den overordnede filosofi og det overordnede 
rationale bag keynesianismen. Dette anvendes i analysen og skal fungere som en 
hjælp til at forstå det politiske/diskursive skift, som SRSF-regeringen samlet set 
har gennemgået. Keynesianismen skal hjælpe med at identificere knudepunkterne 
i den argumentation, man lægger til grund for sin økonomiske politik.  
 
Keynesianismens fader, John Maynard Keynes, opponerede mod den dengang 
udbredte opfattelse af, at hvis man blot lader markedskræfterne råde, så vil ’den 
usynlige hånd’ altid styre samfundsøkonomien mod ligevægt. Keynes mente ikke, 
der kunne observeres en sådan ligevægt i det frie marked, og foreslog at man lod 
staten intervenere, dér hvor markedet havde spillet fallit (Jespersen, 2009: 24). Så-
ledes kunne man mindske de konjunkturelle udsving, der ellers ville være i en 
økonomi til gavn for hele samfundet. 
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Keynesianismen blev afprøvet i 1930’erne, hvor der herskede en betydelig krise, 
hovedsageligt i Europa og Nordamerika (Jespersen, 2009:24-25). Her ønskede 
man fra statens side at præge efterspørgslen, fordi man mente, at en kredit- og 
pengebaseret økonomi ikke kunne være selvregulerende jævnfør Say´s lov. Ke-
ynesianismen er altså, modsat monetarismen, fortaler for, at markedet bliver regu-
leret af en statslig myndighed. The Glass-Steagall act og Bretton-Woods-systemet 
er begge eksempler på strukturelle tiltag, der er designet efter en keynesiansk tan-
kegang.  
 
Keynesianismen adskiller sig (også) fra monetarismen med hensyn til, hvorfra 
økonomien beskues. Som keynesiansk økonom ser man samfundsøkonomien som 
en helhed, hvor monetarister som udgangspunkt beskuer økonomien fra den en-
kelte husholdnings/virksomheds vinkel (Jespersen, 2009: 31).  Kenyesianister vil 
derfor hævde, at de syv parametre: nationalprodukt, beskæftigelse og arbejdsløs-
hed, inflation, rente, valutakurs, betalingsbalance og den offentlige sektors bud-
getsaldo er interrelaterede (Jespersen, 2009: 39). Jespersen bruger selv eksemplet, 
at for en monetarist er lavere lønninger svaret på høj arbejdsløshed, da lavere løn-
ninger gør prisen på virksomhedernes varer lavere og dermed efterspørgslen høje-
re jævnfør Say’s lov. En keynesianist vil omvendt hævde, at dette vil være sam-
fundsøkonomisk uklogt, da lavere lønninger betyder svækket købekraft hos løn-
modtagerne, som i det store og hele er de, der efterspørger virksomhedernes varer 
(ibid.). 
 
Essensen i keynesianismen er en styrende hånd (Jespersen, 2009: 213). Politiske 
begrundelser med en keynesiansk referenceramme vil kunne centreres om offent-
lige investeringer, efterspørgsel og lignende, hvor man fra statens side argumente-
rer for at påvirke markedet. Der hvor markedet fejler, skal staten sørge for at sta-
bilisere økonomien.  
 
3.3 Monetarisme 
 
Dette afsnit vil, sammen med afsnittet om keyneasiansk teori fungere som hjæl-
peværktøj til at beskrive det skift vi søger at påvise i regeringens politik. Dets an-
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vendelse skal findes i karakterisering af argumenter og ræsonnementer som ligger 
bag ved den førte politik. Der er således ikke tale om en dybdegående redegørelse 
for monetarismen, men blot en redegørelse for de overordnede logikker og teorier 
der præger denne teoretiske retning. 
 
Monetarismen er en økonomisk  retning baseret på den grundlæggende betragt-
ning, at markedet, såfremt det stilles frit, er selvregulerende (Gyldendal-a, 15/5-
2013). Her menes først og fremmest den reale økonomi. Hvad angår finansøko-
nomien er monetaristerne mere tvetydige. I det store og hele bør man holde sig fra 
statslig indblanding i markedet, da man på den måde kan forstyrre markedets li-
gevægt. Derudover mener monetaristerne, herunder Milton Friedman, at pengeef-
terspørgslen er stabil (ibid.). En konsekvent finanspolitik foretrækkes derfor frem 
for en konjunkturafhængig, da man mener at en stram styring af pengeudbuddet , 
vil sikre markedet betingelser til at sikre fuld beskæftigelse (ibid.).  
 
Teorien har sine rødder i Adam Smiths teori om den usynlige hånd og J. P. Bapti-
stes Say’s lov (Gyldendal-b, 15/5-2013). Begge teorier legitimerer, at man sætter 
markedet frit; begge fordi de mener markedet er bedre til at regulere økonomien 
end staten. Say’s lov betoner, at udbud skaber sin egen efterspørgsel, og en stats-
lig intervention med henblik på en stimulering af efterspørgslen vil derfor være 
ganske nytteløs (Gyldendal-b, 15/5-2013).  I stedet skal man søge at øge udbuddet 
af arbejdskraft og resurser, hvis man vil skabe fremgang i et samfund. Af samme 
grund bliver monetarismen også tit kaldt udbudsøkonomi. Er der ikke fuld be-
skæftigelse kaldes det et negativt output-gap (Businessdictionary, 15/5-2013), og 
kan forklares med henvisning til Says lov argumentere for, at det er prisen på ar-
bejdskraft der er for høj, og at den skal reguleres ned, så arbejdsudbuddet kan 
matche arbejdsefterspørgslen, eller at der er problemer med resurseallokering, 
men kan ikke forklares som mangel på efterspørgsel.  
 
Ræsonnementerne bag en monetaristisk tankegang vil altså først og fremmest væ-
re, at sætte markedet fri. Staten skal i den forbindelse blande sig mindre, for at la-
de markedet kunne regulere sig selv. Herunder vil man for eksempel se mindste-
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løn som en unødvendig indblanding i markedet, da det forhindrer priserne på ar-
bejdskraft i at være fleksible. 
 
3.4 Bevidsthedskontrollerende magt 
 
I det følgende afsnit vil der først blive redegjort kort for de fire klassiske magtdi-
mensioner. Derefter vil der blive redegjort for bevidsthedskontrollerende magt, 
der skal bruges til det formål at belyse, hvordan magt konkret udøves på aktørni-
veau. Hvor den direkte og indirekte magt knytter sig til handling, eller mangel på 
samme, knytter den bevidsthedskontrollerende magt sig til ytringen. 
 
Christensen (2011) beskriver magtens fire dimensioner. De tre første dimensioner 
omhandler magtformer der foregår på aktørniveau, imens den fjerde dimension 
omhandler en magtform der foregår på strukturniveau: 
• Den direkte magt 
En magtform der udøves direkte i de forskellige beslutningsarenaer 
• Den indirekte magt 
En magtform der udøves ved ”indgangen” til og ”udgangen” fra beslut-
ningsarenaen. Det vil sige i forbindelse med dagsordenssætning og gen-
nemførelsen af beslutningen. 
• Den bevidsthedskontrollerende magt 
En magtform hvor aktører påvirker andre aktørers forestillinger om hvad 
deres interesser er. 
• Institutionel magt 
En magtdimension hvor aktørerne træder i baggrunden og magten ligger i 
institutionelle og strukturelle rammer (Christensen, 2011: 18ff). 
 
 
I den bevidsthedskontrollerende magt har Steven Lukes, der er en engelsk socio-
log, gennem sin bog ’Power – A Radical View’ betonet nogle af de begrænsnin-
ger, som ligger i at forstå magtbegrebet som et spørgsmål om enten direkte eller 
indirekte magtudøvelse. Robert Dahl er repræsentant for den direkte magt, hvor-
imod Bachrach og Baratz repræsenterer den indirekte magt. Fælles for disse 
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magtanalyser er, at de tager afsæt i beslutningsteorien og koncentrerer deres un-
dersøgelser om direkte observerbare objekter, hændelser og aktører (Christensen, 
2011: 59).  
 
Denne teoretiske tilgang kritiserer Steven Lukes, der i stedet formulerer, at mag-
ten kan udøves implicit, således at man ved at forfølge ens oplevede interesser i 
realiteten kan modarbejde ens virkelige/reale interesser (Christensen, 2011: 59). 
Interessebegrebet har en essentiel betydning i hans definition af bevidsthedskon-
trollerende magt. Reale interesser er oversat fra den engelske formulering ’real 
interests’, hvilket refererer til en persons sande interesse. Denne sande interesse 
skal forstås, som de idealer alle mennesker har, men som sjældent bliver realiseret 
på grund af andre aktører. Det reale interessebegreb specificerer altså det politiske 
ståsted, en person ville have haft, hvis ikke denne var blevet påvirket (Thomsen, 
2005: 92). 
 
Lukes definerer magt som en kontrolform, der gør sig gældende i de henseender, 
hvor ”A udsætter B for en påvirkning, som strider imod B’s reale interesser” 
(Thomsen, 2005: 93). Selve magtudøvelsen finder sted, når A formår at få B til at 
ændre holdning til noget andet end B’s reale holdning. Lukes magtbegreb drejer 
sig altså om at manipulere med personers bevidstheder (ibid.).  
 
I magtens tredje dimension, som den bevidsthedskontrollerende magt også be-
nævnes som, bevæger Steven Lukes sig væk fra den traditionelle måde at under-
søge magt på – altså observerbare konflikter (Christensen, 2011: 59). Han plæde-
rer i stedet for, at dét at forhindre konflikter i overhovedet at opstå er den mest ef-
fektive og skjulte magtanvendelse. Således antyder Steven Lukes, at nogens even-
tuelle interesser bliver varetaget uden forudgående konflikter, selvom der eksiste-
rer en interessekonflikt (ibid.: 60). I nedenstående figur fremgår det, at Steven 
Lukes’ hovedpointe er, at magtudøvelsen forekommer via et bevidsthedsfilter 
mellem virkelige/reale og oplevede interesser. ”A udøver magt over B ved at på-
virke B’s interesseopfattelse, så den bliver i overensstemmelse med A’s interesser. 
Derved blokerer han B’s evne til at opleve egne virkelige interesser” (Christensen, 
2011: 60).  
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Figur 1: Figuren illustrerer den bevidsthedskontrollerende magtmodel. 
 
 (Christensen, 2011: 60). 
 
I forbindelse med den bevidsthedskontrollerende magt menes der, at magtudøvel-
sen er skjult for nogle af de implicerede aktører. Det er den, da aktørerne ikke op-
lever den påvirkning, som de rent faktisk udsættes for, hvilket kommer til at bety-
de, at de understøtter interesser, der i virkeligheden ikke var deres til at begynde 
med. De involverede aktørers bevidsthed kontrolleres i en sådan grad, at en trans-
formation af deres virkelige interesser finder sted i en filtreringsproces og som 
følge heraf bliver til oplevede interesser, der kommer i overensstemmelse med 
modpartens. Modparten kan herefter uden større modstand få gennemtrumfet be-
slutninger, der er til egen fordel (Christensen, 2011: 63). Eksistensen af denne 
magtform beskriver Steven Lukes med følgende formulering:  
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”For at være helt præcis: A kan udøve magt over B ved at få ham til at gøre no-
get, han ellers ikke ønsker at gøre. Men A kan også udøve magt over B ved at på-
virke, skabe eller determinere, hvad der overhovedet er hans ønsker. Er det i vir-
keligheden ikke den mest raffinerede form for magtudøvelse at få andre til at have 
netop de ønsker, som passer én selv – altså at sikre deres støtte ved at kontrollere 
deres tanker og ønsker?” (Christensen, 2011: 63). 
 
Denne magtudøvelsesform indebærer blandt andet filtrering af information og på-
virkning gennem massemedierne (ibid.). Det er en slags usynlig kontrol, fordi det 
kontrollerende element ikke ses gennem synlige eller oplevede konflikter hos B. 
Hvis aktør A har held med at kontrollere B’s bevidsthed, er der tale om be-
vidsthedskontrol. Denne bevidsthedskontrol ligger i filteret mellem virkelige inte-
resser og oplevede interesser, hvilket er det centrale i den tredje magtdimension 
(Christensen, 2011: 67).  
 
Lukes har fem kritikpunkter til den indirekte magtanalyse, som han benytter til at 
udvikle sin egen teori. Her fremhæves de to, der er vigtige for analysen: Først og 
fremmest kan en aktør, A, blive betragtet som en autoritet af en anden aktør, B. I 
et sådant tilfælde vil der være tale om en bevidsthedskontrollerende magtpåvirk-
ning, da B accepterer A’s ekspertrolle, og  lader beslutningerne træffes derefter. 
Dernæst kan man ikke nødvendigvis tilbageføre non-decisions til enkelte aktører, 
men til en gruppe, en organisation eller en klasse (Christensen, 2011: 62). 
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4.0 Empiri 
 
De følgende afsnit vil redegøre for det empiriske belæg for analysen. Først og 
fremmest vil der blive redegjort for diskursskiftet i 1993 ud fra Ove Kaj Pedersens 
bog, Konkurrencestaten. Yderligere vil der blive redegjort for regeringsgrundlaget 
2011, regeringens Vækstplan DK og DI’s vækstplan.  
 
4.1 Konkurrencestaten 
 
I dette projekt tages udgangspunkt i det påståede diskursskift, der er sket fra en 
overvejende efterspørgselsorienteret økonomisk politik til en overvejende neo-
klassisk udbudsorienteret økonomisk politik. For at specificere betydningen og 
karakteren af dette skift, inddrages Ove K. Pedersens værk, Konkurrencestaten, 
som beskæftiger sig med det overordnede diskursskifte i dansk og international 
politik i den sidste halvdel af det 20. århundrede. Pedersen (2012) forsøger at på-
vise dette skift fra velfærdsstat til konkurrencestat, som han mener sker i en gli-
dende overgang fra oliekrisen i 1972-73 frem til Nyrup blev indsat som statsmini-
ster i 1993. Før oliekrisen var dansk politik langt overvejende udtænkt indenfor en 
velfærdsstatslig diskurs og efter 1993 tilsvarende efter en langt overvejende kon-
kurrencestatslig diskurs. Denne antagelse afprøves ikke i dette projekt, men ac-
cepteres blot som præmis.  
 
Grunden til, at velfærdsstaten stilles op mod konkurrencestaten, er, at tydeliggøre 
hvilke muligheder man har for at føre forskellige politikker ud i livet under den 
nuværende konkurrencestatsdiskurs, og hvilke politikker man ikke længere har 
mulighed for at udføre. Med mulighed forstås selvfølgelig ikke fysisk mulighed, 
men at den måde man anskuer verden på har specifikke implikationer, for hvad 
man finder smart, og hvad man finder utænkeligt. 
 
Det, vi vil redegøre for, er, hvad de to diskurser ifølge Pedersen har af implikatio-
ner for den politiske debat og lovgivning. Pedersen hævder at økonomiske forhold 
har haft en betydning for diskursernes hegemoniske udfoldelsesmuligheder, men 
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samtidig handler diskurserne om mere end det. Det er i høj grad også udledninger 
af, hvilket menneske- og statssyn, man har (Pedersen, 2012: 24). Dette ligger fint i 
forlængelse af Laclau og Mouffes tanker omkring hegemoni og diskursteori (se 
afsnit 3.1). Han antyder således, at selvom konkurrencestaten og globaliseringen 
er et politisk projekt, var der samtidig også et aspekt af nød i omstillingen. Man 
blev op igennem 1970’erne bevidste om, at velfærdsstaten, og dermed den offent-
lige sektor, muligvis var for omfangsrig og omkostningstung (Pedersen, 2012: 
14). 
 
1993 var det år, hvor konkurrencestaten for alvor sejrede som hegemonisk diskurs 
(Pedersen, 2012: 41). Det var i 93 det indre marked i EU officielt trådte i kraft, og 
det var det år, hvor Bill Clinton overtog det hvide hus i USA, og som noget af det 
første udgav ”The Competitive Race” (ibid.). Herfra er fundamentet til staterne 
som økonomiske konkurrenter lagt. Man ser her staterne som skaberne af gode 
rammebetingelser for erhvervslivet, og gennem institutionelle reformer vil man 
kunne forbedre forholdene og skaffe komparative fordele (Pedersen, 2012: 42). 
 
Dette var et opgør med efterkrigstidens/koldkrigstidens orden, hvor verden dels 
var opdelt i øst og vest og dels bestod af økonomier, der ganske vidst handlede 
med hinanden, men var langt mere lukkede bag toldmure og bureaukrati end i dag 
(Pedersen, 2012: 49). Fokus lå på at holde den nationale økonomi i en statisk ba-
lance (Pedersen, 2012: 45). Anordninger såsom Bretton-Woods og Glass-Steagall 
sørgede for en streng statskontrol med banker og valuta, der gav de suveræne sta-
ter mulighed for at navigere i en økonomisk usikker verden, med det mål at sikre 
beskæftigelsen i landet; eksempelvis ved at devaluere. 
 
Tabel 4: Tabel 4 illustrerer forskellen mellem efterkrigstidens diskurs og konkur-
rencestatsdiskursen. 
 Efterkrigstidens orden (vel-
færdsdiskurs) 
Den globale orden 
(konkurrencestatsdiskurs) 
Formål Vækst – ved forøgelse af pro-
duktivitet gennem anvendelse 
af arbejdskraft og teknologi 
 
Vækst – ved stigning i internati-
onal handel og transnationale in-
vesteringer i real- og finanskapi-
tal 
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Fuld beskæftigelse  
Prisstabilitet 
Redskaber Påvirkning af efterspørgslen 
af varer og goder gennem fi-
nans- og pengepolitik 
 
Tilpasning af national beta-
lingsbalance ved hjælp af va-
luta værdisat i forhold til den 
amerikanske dollar 
 
Opbygning af nationale vel-
færdsstater for at kompensere 
arbejdskraften for konsekven-
ser af den internationale kon-
kurrence 
Påvirkning af udbuddet og penge 
og af renten gennem pengepolitik 
 
Tilpasning af betalingsbalance 
ved hjælp af valuta, der i flyder i 
forhold til andre valutaer 
 
Reduktion eller effektivisering af 
velfærdsstater for at anvende dis-
se til fremme af konkurrenceevne 
Ansvar Nationale regeringer Nationale regeringer i egenskab 
af medlemmer af internationale 
organisationer (herunder EU) 
International konkurrence Nationale markeder med kon-
kurrence over grænserne 
Regionale markeder med konkur-
rence indenfor og mellem regio-
nerne 
Inspireret af Pedersen (2012: 46). 
 
Konkurrencestatens indtog betyder for den enkelte stat, herunder Danmark, at 
man ikke længere ser statisk balance som det højeste mål. Som før nævnt mener 
Pedersen, at det til dels skyldes en øget bevidsthed om, at velfærdsstaterne, som 
de havde udfoldet sig, var blevet for dyre. 
 
Statisk balance bliver løbende mere vanskelig at opretholde. Dette skyldes mange 
af de reformer af det internationale samfund, man udfører. Indførslen af det indre 
marked i EU, udfasning af Bretton-Woods (jævnfør begrebsafklaring) og liberali-
seringen af finanskapitalen er eksempler på tiltag, der gør det stadig vanskeligere 
at opretholde den statslige balance (Pedersen, 2012: 46). Den statslige balance er, 
som illustreret i skemaet ovenfor, afløst af et formål om prisstabilitet og dermed 
omkostningsstyring.  
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Sideløbende med overgangen fra velfærdsstatsdiskurs til konkurrencestatsdiskurs 
sker der en markant institutionalisering af de enkelte nationer – både nationalt og 
multi- og overnationalt (Pedersen, 2012: 61). De klassiske globale institutioner 
som IMF og WTO ændrer langsomt fokus fra at have national, regional og global 
stabilitet som målsætning til at fokusere på en liberalisering, privatisering og ikke 
mindst globalisering af de enkelte nationer (ibid.). Derudover spiller en række in-
denlandske institutioner i Danmark en stigende og forandret rolle end før (ibid.). 
Disse institutioner fungerer dels som analysecentrer for konkurrenceevnen. Hvor-
dan klarer Danmark sig i forhold til andre lande på forskellige parametre, og 
hvordan kan vi forbedre vores placering? Derudover er der en del af institutioner-
ne, der legitimeres med henvisning til deres direkte positive effekt på netop kon-
kurrenceevnen (ibid.). Selv den offentlige sektor ses i den forbindelse som en in-
stitution der skal understøtte konkurrenceevnen (Pedersen, 2012: 68). 
 
Med hensyn til offentlige sektor er man ikke enige om, hvordan den kan under-
støtte konkurrenceevnen (ibid.). Der er primært to måder at se staten som en del af 
konkurrencestaten på: den endogene og den eksogene. Den eksogene statsopfat-
telse ser organiseringen af et fleksibelt arbejdsmarked som statens fremmeste op-
gave (ibid.). Herudover skal staten sætte markedet fri og sørge for at deregulere 
blandt andet finansmarkedet. Dette benævnes også ”den rammesættende stat” 
(Pedersen, 2012: 69). Den endogene stat ser derimod diverse institutioner indlejret 
i virksomheden. (ibid.). I denne opfattelse indtager staten en mere aktiv rolle ved 
at vedtage reformer, der ændrer produktionsmetoder og produkttyper (ibid.). Her 
vedtages, ligesom i den eksogene statsopfattelse, reformer, der skal sikre en flek-
sibel arbejdsstyrke, og man søger at øge arbejdsudbuddet for sikre en stor beskæf-
tigelsesfrekvens, så man får mest muligt ud af arbejdsstyrken (ibid.). Begge stats-
opfattelser bygger på monetaristiske ræsonnementer. Her tænkes især på arbejds-
udbuddet som middel til at øge beskæftigelsesfrekvensen og for den eksogene 
statsopfattelses vedkommende argumentet om at sætte markedet fri. Når det er 
sagt, er den endogene statsopfattelse samtidigt præget af keynesianske ræsonne-
menter, idet man ønsker en stat, der blander sig i produktionsforholdene og inter-
venerer dér, hvor markedet ikke selv slår til.  
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Pedersen opererer med det, han kalder i-d-i-o-t-modellen (Pedersen, 2012: 36). 
Denne bruges til at tydeliggøre, hvordan et diskursskifte sker, og hvem der er de 
centrale aktører heri: 
 
Idéer – Et sæt af idéer udviklet til systematisk fremstilling. En kilde til forandring 
af den fremherskende tankegang.  
Diskurs – Et sæt forestillinger der tages for givet, men der debatteres og kæmpes 
inden for forestillingens ramme. 
Institution – En diskurs der er helt selvfølgelig. Der er sket en ”social discipline-
ring” af individet, således at alle ved, hvordan de skal opføre sig, og hvordan de 
forventer andre agerer. familien er et godt eksempel på en institution.  
Organisation – Som regel flere institutioner. Organisationer er mere substantielle 
end institutioner. En organisation har en arbejdsdeling og mure omkring sig. De 
udpeger et formål, som de kæmper for.  
Transformation – Er organisationernes evne til at reformere deres eget formål og 
reformere et samfund efter de formål, de selv arbejder for. 
(Pedersen, 2012: 36) – løst reciteret. 
 
Pedersen mener tilsyneladende, at ændringen af organisationerne og deres formål 
er et tegn på en ændring af samfundets diskursive formål som sådan, men samti-
dig mener han, at organisationerne selv har mulighederne for at ændre det sam-
fund, de opererer i. 
 
For at opsummere står beslutningstagerne i et noget andet politisk landskab end i 
velfærdsstatens tidsalder. Dels er fokus ændret fra at beskytte den enkelte arbejds-
tager igennem en statisk balance i samfundet til at fokusere på komparative forde-
le, prisstabilitet og konkurrenceevne. Dette bliver beslutningstagerne hele tiden 
mindet om, da institutioner og organisationer konstant fodrer offentligheden med 
målinger og undersøgelser der kortlægger nationens placering i det globale kap-
løb, så man løbende kan aflæse politikernes præstation. Sidst men ikke mindst er 
der i stigende grad organisationer med forskellige særinteresser og formål, der 
blander sig i de nationale beslutninger, og har, ifølge Pedersen (2012: 36), held 
med at påvirke den politiske retning.  
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4.2 Vækstplan DK 
 
Dette afsnit præsenterer Vækstplan DK, som blev lanceret af den samlede rege-
ring i marts 2013. Der redegøres for de væsentlige pointer i planen. Vækstplan 
DK er omdrejningspunktet i projektet, og bliver således sammenlignet med rege-
ringsgrundlaget og DI’s vækstplan i henholdsvis problemstilling 2 og 3. Følgende 
redegørelse forsøger, efter bedste evne, at være tro mod de originale vendinger og 
formuleringer i Vækstplan DK. 
Verdensøkonomien krakkede i 2008 og markerede dermed indledningen på ek-
spansionen af en økonomisk krise verden over. Danmark blev naturligvis ramt i 
den forbindelse. I nedenstående redegøres der for Vækstplan DK – dog med fokus 
på sænkelsen af selskabsskatten, som er omdrejningspunktet for projektets begyn-
delse. 
 
Danmark har mistet mange private arbejdspladser, og ledigheden er vokset støt 
(Finansministeriet, 2013: 5). Regeringen mener, at den danske økonomi er udfor-
dret. Igennem forbedring af produktiviteten og konkurrenceevnen i landet skal der 
rettes op på dette problem. Der er ikke blevet investeret nok i danske virksomhe-
der, og jobskabelsen i den private sektor er ikke på et tilfredsstillende niveau (Fi-
nansministeriet, 2013: 5).    
 
Derfor har regeringen fremlagt en vækstplan, der sikrer handling her og nu. Denne 
vækstplan indeholder tre langsigtede reformspor med det formål, at der frem mod 
2020 samlet skabes 150.000 nye private arbejdspladser, der skal nås ved, at Dan-
mark via vækstplanen kommer i stand til at hægte sig på et fornyet opsving, når 
konjunkturerne vender, og efterspørgslen dermed stiger. Alene en bedring af kon-
junkturerne anslås at kunne løfte den private beskæftigelse med 80.000 personer 
frem mod 2020. Dette – sammenholdt med reformerne fra 2012 – herunder skatte-
reformen blandt andet, vil kunne få 150.000 personer i arbejde frem mod 2020 
(Finansministeriet, 2013: 9). De tre reformspor betyder, at regeringen i høj grad 
sigter mod at forbedre vilkårene for private virksomheder, øge beskæftigelsen og 
sikre bedre uddannelse samt at fortsætte moderniseringen af den offentlige sektor 
(Finansministeriet, 2013: 6). I alt skal vækstplanen forøge væksten i Danmark 
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frem mod 2020 med 40 milliarder kroner og herudover frigøre 12 milliarder kro-
ner i den offentlige sektor til nye initiativer (Finansministeriet, 2013: 10).  
 
Det første markante skridt, regeringen foreslår, for at gøre det mere attraktivt at 
investere i danske virksomheder og arbejdspladser, er, at igangsætte en række 
konkrete initiativer til 10 milliarder kroner i 2014 stigende til 15 milliarder kroner 
i 2020. I disse konkrete initiativer i Vækstplan DK indgår blandt andet en gradvis 
nedsættelse af selskabsskatten fra 25 % til % Sænkelsen af selskabsskatten er dog 
eksklusiv Nordsøen og lønsumsafgift i den finansielle sektor (Finansministeriet, 
2013: 7). En af udfordringerne, som de tre langsigtede reformspor skal afhjælpe, 
er at styrke konkurrenceevnen og øge produktivitetsvæksten, hvilket en sænkelse 
af selskabsskatten skal kunne bidrage til, da vækstvilkårene på den måde styrkes 
for hele den private sektor. Det er regeringens store fokus at forbedre vilkårene for 
de virksomheder, der er i hård konkurrence med udlandet. I den henseende er det 
navnligt industrivirksomhederne, der har fået en hjælpende hånd via lempelserne 
af energiafgifterne, som formindsker industriens produktionsomkostninger. Disse 
konkrete skatte- og afgiftsnedsættelser, som den danske regering står bag, under-
støtter virksomhedernes skabelse af job og styrker også det fremtidige vækstpo-
tentiale. Alene igennem lempelserne for erhvervslivet anslås det at føre til en stig-
ning i BNP på 6 milliarder kroner frem mod 2020 som følge af forøgede investe-
ringer i kapitalapparatet etc. (Finansministeriet, 2013: 28). 
 
Placeringen af investeringer, i et land frem for et andet, afhænger i høj grad af de 
vilkår for at drive virksomhed, som investorerne bliver mødt med i de enkelte 
lande. Globaliseringen af verdenen har betydet, at det ikke længere spiller en stor 
rolle, hvor den fysiske placering af produktionen i forhold til de markeder, hvor 
afsættelsen af varerne finder sted, da transportomkostningerne er lavere end tidli-
gere. Konkurrencen om at tiltrække investeringer og vellønnede arbejdspladser er 
derfor blevet skærpet, og hvis Danmark skal følge med resten af verden, er rege-
ringen af den holdning, at vi er nødt til at sammenligne vilkårene for fremstil-
lingsvirksomheder i Danmark med andre landes vilkår (Finansministeriet, 2013: 
38). Siden den økonomiske krise brød ud er de private erhvervsinvesteringer fal-
det betydeligt i Danmark, og samtidig er investeringer foretaget i Danmark stag-
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neret. Virksomheders tilbageholdenhed kan afspejles i selskabsskattens størrelse, 
og i øjeblikket er denne skattesats for høj til, at det er attraktivt at investere og 
drive virksomhed i Danmark (Finansministeriet, 2013: 38). 
 
Som nævnt ovenover er den primære rationale for en sænkelse af selskabsskatte-
sats at gøre det mere attraktivt at investere i danske virksomheder. Danmarks sel-
skabsskat ligger på nuværende tidspunkt en anelse over gennemsnittet i EU (jf. fi-
gur 2). Lande som Sverige og Storbritannien, som Danmark konkurrerer mest 
med i forbindelse med etablering af internationale mobile virksomheder, har alle-
rede vedtaget at sænke deres selskabsskat – og til et niveau under det danske vel 
at mærke (Finansministeriet,  2013: 39).  Danmark er blot ét land blandt mange 
EU- og OECD-lande, der følger den mangeårige tendens med at sænke selskabs-
skatten. I Danmark er selskabsskattesatsen gradvist fra 1985 til 2012 blevet sat 
ned fra 50 % til det nuværende niveau på 25 %. Årsagen hertil har været den 
samme som de nuværende argumenter for endnu en sænkelse (Finansministeriet, 
2013: 40). 
 
Figur 2: Selskabsskattesatser i EU 
 
(Finansministeriet, 2013: 39) 
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Regeringen forudser, at der vil være en række gevinster ved at sænke selskabs-
skatten og tre gunstige effekter som følge af en nedsættelse af selskabsskatten er:  
 
1. ”Udenlandske investeringer i Danmark stiger. Det bliver mere attraktivt 
for udenlandske virksomheder at etablere sig i Danmark frem for i andre 
lande. Det skaber job i disse virksomheder, og deres overskud beskattes i 
Danmark.” 
2. ”De private erhvervsinvesteringer stiger. Lavere selskabsskat øger afka-
stet af egenkapitalfinansierede investeringer i maskiner og andet udstyr, 
bygninger samt forskning og udvikling.” 
3. ”Det bliver mere attraktivt for internationale virksomheder at lade ind-
komst beskatte i Danmark. Det skyldes, at fx transfer pricing og tynd ka-
pitalisering, det vil sige hvor interne afregningspriser eller lån i internati-
onale koncerner anvendes til at føre skattepligtig indkomst ud af Dan-
mark, bliver mindre lønsømt.” (Finansministeriet, 2013: 41). 
 
Den anden udfordring er behovet for at øge uddannelsesniveauet og arbejdsind-
satsen, da det er dét, der danner grundlag for, at Danmark kan have en høj leve-
standard, gode job og en udbygget offentlig velfærd (Finansministeriet, 2013: 23). 
Danmark ligger dog i øjeblikket kun på niveau med OECD-gennemsnittet, i og 
med mange unge danske færdiggør deres uddannelser relativt sent. Velstanden i 
Danmark afhænger af flere faktorer – både af kvaliteten, men også af omfanget af 
den samlede arbejdsindsats. Der er foretaget en måling af det årlige arbejdsudbud 
i timer pr. indbygger i aldersintervallet 15-64 år. Her viser det sig, at det er lavere 
end gennemsnittet for OECD-lande, hvilket betyder, at der potentiale for, at ar-
bejdsindsatsen kan øges i Danmark (Finansministeriet, 2013: 24). 
 
Herudover findes der også en udfordring i fortsat at modernisere den offentlige 
sektor, da denne er en vigtig rammebetingelse for virksomhederne. Blandt OECD-
landene er Danmark det land, hvor de offentlige udgifter såvel som skatter og af-
gifter udgør den største andel af den samlede økonomi (Finansministeriet, 2013: 
24). Dette betyder, at Danmark bliver nødt til at sikre en effektiv ressourceudnyt-
telse i den offentlige sektor. Hvis Danmark skal have velfærdsservice på et højt 
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niveau, forudsætter det derfor innovative idéer og modernisering af den offentlige 
sektor, således udnyttelsen af ressourcerne bliver bedre, men samtidig også kan 
fortsætte arbejdet med områder, der er i højsædet som uddannelse, sundhed, 
forskning og grøn omstilling (Finansministeriet 2013: 25). 
 
4.3 Regeringsgrundlaget 2011 
 
Den nuværende regering kom til magten d. 3. Oktober 2011. I den forbindelse ud-
arbejdede regeringspartierne S, R og SF et regeringsgrundlag. Der vil i følgende 
afsnit blive redegjort for regeringsgrundlaget med fokus på de punkter, der er re-
levante for opgavens problemformulering. Det vil sige, de punkter har med den 
økonomiske politik at gøre. Formålet er, at dette afsnit, sammen med afsnit 4.2, 
skal tydeliggøre forskelle og ligheder mellem regeringsgrundlaget og Vækstplan 
DK. Denne sammenligning skal danne grundlag for analysen. 
 
Regeringsgrundlaget kaldes ’Et Danmark der står sammen’, og hovedfokus i pro-
gramerklæringen er, at Danmark skal stå sammen om at komme ud af den øko-
nomiske krise og sikre velfærden. Regeringens grundlæggende værdier er frihed 
for den enkelte, lige muligheder for alle, frihed, respekt og tolerance.  Et af fokus-
punkterne i regeringsgrundlaget er at begrænse uligheden, og sikre at alle har lige 
muligheder (Regeringen, 2011: 5). Regeringen vil skabe nye arbejdspladser og 
vækst ved at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen og øge konkurrenceevnen 
via reformer. Derudover skal Danmark omstilles til en grøn økonomi ved at 
fremme vedvarende energi, bedre kollektiv trafik og grønne vækstvirksomheder 
(ibid.: 6).  
 
Regeringen sætter følgende ni mål for dansk økonomi: 
 
1. Den strukturelle offentlige saldo skal i 2020 mindst være i balance 
2. Efterlevelse af EU’s stabilitets- og vækstpagt og af EU’s henstilling om  
en strukturel forbedring af den offentlige saldo med 1,5 % i 2011-2013. 
3. Holdbarhedsindikatoren (HBI) skal altid være positiv. 
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4. Regeringens økonomiske politik skal en bred sikkerhedsafstand til EU’s 
stabilitets- og vækstpagt. 
5. Produktiviteten skal øges, så Danmark kommer tættere på toppen i OECD. 
6. Danmark skal forbedre sin lønkonkurrenceevne over for udlandet.  
7. 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 60 
procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 
2020. 25 procent af en ungdomsårgang skal have en lang videregående 
uddannelse i 2020. Flere unge skal gennemføre en erhvervsuddannelse. 
Mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegiven-
de uddannelse.  
8. Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med 135.000 personer frem mod 
2020. 
9. Regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden. Regeringen vil måles 
på at mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder (ibid.: 8).   
 
Grundlæggende er det danskernes arbejde, der skal gøre Danmark rigere. 
Det er derfor regeringens mål at øge arbejdsudbuddet med 55.000 personer frem 
mod 2020. Øget arbejdsudbud gør det dog ikke alene. Derfor vil regeringen også 
hæve indtægterne. I den forbindelse har de formuleret en helhedsløsning med fire 
elementer: 
 
1. En trepartsaftale om øget arbejdsudbud.  
Det er regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parters ansvar at øge 
konkurrenceevnen. Formålet med trepartsaftalen er at øge arbejdsudbuddet 
til cirka 20.000 personer frem mod 2020. Dette vil betyde færre udgifter til 
overførsler og øgede skatteindtægter, hvilket vil forbedre de offentlige fi-
nanser med ca. 4 milliarder kroner om året (ibid.: 10).  
2. Reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, internatio-
nal rekruttering, uddannelse, forebyggelse og integration mv. 
Sigtet med disse reformer er at øge arbejdsudbuddet med 28.000 personer 
og forbedre de offentlige finanser med 7 milliarder kroner frem mod 2020 
(ibid.).  
3. En fuldt finansieret skattereform, der markant sænker skatten på arbejde.    
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Skattereformen skal øge arbejdsudbuddet med 7.000 personer frem mod 
2020 og øge de offentlige finanser med 3 milliarder kroner gennem øget 
beskæftigelse (ibid.). 
4. Forhøjelse af statens indtægter. Regeringen vil i 2012-2013 sikre ekstra fi-
nansiering inden for en ramme på 5 milliarder kroner ved øgede skatter og 
afgifter og ved at reducere erhvervsstøtten med 2 milliarder kroner Den 
øgede beskatning kommer til at være på forhøjede afgifter på usunde mad-
varer, cigaretter, øl og vin, afskaffelse af fradrag for sundhedsforsikringer 
og begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger samt afgift på 
luftforurening. 
 
Den samlede effekt af skattereformen og skattefinansierengen skal have en rime-
lig social balance. Provenuet fra reformerne skal være med til at finansiere vel-
færd, social indsats og et løft i uddannelserne og forskningsindsatsen (ibid.). Kon-
junkturerne i Danmark er lave, og derfor vil regeringen sætte gang i væksten med 
en kickstart af den danske økonomi. Et væsentlig fokuspunkt i forhold til kick-
start-pakken (jævnfør begrebsafklaring) er at udskyde tidspunktet for udløbet af 
dagpengeperioden med op til et halvt år, fordi de med genopretningspakken fra 
2010 fik forkortet deres igangværende dagpengeperiode (ibid.: 12). Regeringen 
satser på stærk konkurrenceevne og varig jobskabelse i Danmark. Danmarks in-
ternationale økonomiske status er i fare på grund af nationer som Kina, Brasilien 
og Indien. Også nabolandendes konkurrenceevne presser Danmark, hvilket har 
bidraget til, at vi har en af de laveste vækstprognoser blandt OECD-landene. Der-
for vil regeringen udvikle den danske konkurrencemodel og satse på samarbejdet 
mellem det offentlige, virksomhederne og lønmodtagerne (ibid.). 
 
Danmark skal konkurrere på viden i stedet for lav løn. Vi skal sørge for at danske 
lønmodtagere får bedre muligheder og forbedret deres evner. Derudover skal den 
danske arbejdsmarkedsmodel med en høj organisationsgrad og et stærkt sikker-
hedsnet bevares og moderniseres. 
Produktiviteten i Danmark er faldet gennem de sidste 10 år. I 1990’erne lå den 
danske produktivitet på 30 % over de rige landes gennemsnit. I dag er dette tal 
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nede på 12 %. Derfor vil regeringen udvikle produktiviteten både i eksportvirk-
somhederne, den offentlige sektor og i hjemmemarkedserhverv (ibid.: 13).  
 
Det er vigtigt at satse på konkurrencedygtige rammebetingelser og grøn omstil-
ling. Via en omlægning af skatter og afgifter vil regeringen sikre, at der bliver 
tænkt og handlet grønt i erhvervslivet. Ydermere vil regeringen med klare mål og 
intelligent regulering sørge for at danske virksomheder kan afprøve ny grøn tek-
nologi, der kan give dem et forspring i konkurrencen på de grønne internationale 
markeder. Den grønne omstilling skal ske gennem et tæt samarbejde mellem det 
private og det offentlige ved at opstille konkrete, ambitiøse og langsigtede mål for 
vedvarende energi (Ibid. : 27). Danmark skal kunne tiltrække interessante og ud-
viklende arbejdspladser, så vi dermed kan opretholde et højt lønniveau og et kon-
kurrencedygtigt erhvervsliv. Dette skal opnås ved blandt andet at udvikle infra-
strukturen, så råvarerne kan nå frem til virksomhederne, varerne kan nå frem til 
kunderne og medarbejderne kan nå frem til arbejdspladserne. 
 
Konkurrencen mellem danske virksomheder skal skærpes for at holde virksomhe-
derne i gang og fremme produktivitet og innovation (ibid.: 14). Derudover skal 
der skabes rammer for, at Danmark kan blive et grønt videns- og produktionssam-
fund. I den forbindelse skal der udvikles grønne virksomheder inden for energi-, 
miljø- og bioteknologi, samtidig med at der skal stilles krav til dem (ibid.). Den 
grønne udvikling skal fremmes af det danske skattesystem. Den høje skattesats 
skal bidrage til at støtte konkurrenceudsatte danske virksomheders konkurrence-
evne. Danmark skal have øget eksporten til de nye vækstlande i Sydamerika og 
Asien, da den lige nu kun udgør en lille del af den samlede eksport. Samtidig skal 
disse lande også tiltrækkes til Danmark, og det skal gøres mere attraktivt for dem 
at investere i landet.  For at realisere dette skal der skabes bedre rammebetingelser 
for udenlandske investeringer i danske virksomheder (ibid.: 15).   
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5.0 Analyse 
 
Analyseafsnittet er det afsnit, der skal gøre os i stand til at svare på problemfor-
muleringen (se 1.2). Analysen deles op i tre dele, som hver bearbejder en delpro-
blemstilling (se 1.4).  Til hvert afsnit hører en delkonklusion, som leder videre til 
det næste underspørgsmål. 
 
5.1 Hvad er forskellen på et diskursskifte og et politisk skifte?  
 
Dette afsnit beskæftiger sig med den teoretiske forskel på et diskursskifte og et 
politisk skifte. Dette gøres ud Mouffe og Laclaus diskursteoretiske begreber, og 
Ove K. Pedersens Konkurrencestaten. Teorierne bringes i dialog med hinanden 
for at betone nuancerne i diskursteorien. Den teoretiske dialog anvendes i anden 
problemstilling til at karakterisere, hvilket form for skift regeringen har gennem-
gået, fra den bliver dannet til den fremlægger Vækstplan DK.  
 
Det politiske skift og diskursskiftet er sammenfaldende, hvad angår deres fokus 
på politik som noget, der gennemsyrer hele samfundet, og at et skifte først og 
fremmest kan registreres gennem artikulation og meningsfiksering. Begge slags 
skift kan registreres i sprogbrug, ytringer og ræsonnementer.  
 
Ordet skifte indikerer, at der er fokus på det processuelle. Der er én politisk for-
ståelse før skiftet og en ændret politisk forståelse efter skiftet. Et diskursskifte 
knytter sig, modsat det politiske skift, til antagonistiske diskurser. Eftersom anta-
gonismer er defineret som to diskurser, der i kraft af deres modsatrettethed ikke 
kan eksistere i fredelig sameksistens, må der nødvendigvis være tale om en kamp 
– ikke i ordets bogstaveligste forstand – men en kamp på det verbale niveau. Det, 
der kendetegner denne kamp, er, at det er præmissen og det politiske mål, der 
kæmpes om. Netop derfor er der tale om en kamp, og ikke om en diskussion, da 
de stridende parter ikke anerkender hinandens præmisser. Mouffe betegner disse 
som politiske fjender. 
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Ove K. Pedersen har i konkurrencestaten beskrevet, hvordan et sådant diskursskift 
sker. Han beskriver det igennem i-d-i-o-t-modellen. Her starter skiftet med en idé 
og udvikler sig til en diskurs. Derefter breder den sig til institutionerne, hvor der 
sker en social disciplinering. Når en diskurs har bredt sig til institutionerne og 
blevet selvfølgelig, er der skabt grobund for, at diskursen bliver formuleret på or-
ganisatorisk niveau.  
 
Det sidste trin, transformation, beskriver den dialektiske rolle organisationerne har 
i et diskursskifte. De er dels påvirket af den hegemoniske diskurs, som de formu-
lerer deres politikker ud fra, og samtidig medvirker selv samme formuleringer til 
at udfordre den hegemoniske diskurs. Laclau og Mouffe beskriver det samme, 
men med andre ord: diskurser er både konstitueret af og konstituerende for sam-
fundsopfattelsen.  
 
Denne vekselvirkning, der sker mellem diskurser og organisationer, her kaldet 
transformation, skal forstås som en proces, hvor diskurserne begrænser diverse 
organisationer i, hvad der er legitimt og seriøst at diskutere. Samtidig kan organi-
sationerne, inden for rammen af den hegemoniske diskurs, over tid ændre den kol-
lektive opfattelse og derved skabe en diskursændring. 
 
Denne form for diskursskifte har nuanceforskelle fra det diskursskifte, som Laclau 
og Mouffe betegner som en dislokation. Her udlægges diskursskiftet, som forfal-
det af en hegemonisk diskurs, grundet kollektiv desillusion efterfulgt af en kamp 
mellem to eller flere antagonistiske diskurser i det tomrum manglen på en her-
skende diskurs skaber. Der er altså tale om et pludseligt skift i Laclau og Mouffes 
teori, hvor Pedersen mener, at skiftet sker gradvist.  
 
I forbindelse med organisationernes indflydelse er det vigtigt at bemærke, at al 
mundtlig, skriftlig og kropslig ytring, og endda også mangel på samme er det Lac-
lau og Mouffe kalder artikulation. Sammen med betragtningen om, at alt i sam-
fundet er omfattet af politik, betyder det, at organisationerne har en lang række 
muligheder for at bidrage til meningsfikseringen. Der er i princippet ingen græn-
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ser for, hvad der bidrager til meningsfikseringen, og rent analytisk kan det derfor 
være vanskeligt at bestemme kausaliteten mellem organisation og diskurs. 
 
Knudepunkterne mellem to antagonistiske diskurser er divergerende. Har to orga-
nisationer forskellige knudepunkter, kan de ikke diskutere ud fra den samme 
præmis, og må kæmpe for at deres diskursive position får hegemonisk status for at 
blive taget alvorligt. Det er her, hvor diskursskiftet og det politiske skift for alvor 
adskiller sig fra hinanden.  
 
Det politiske skift er et skift fra et politisk standpunkt til et andet, men hvor præ-
missen er den samme. Dette kan forstås ud fra Mouffes begreb agonisme. I en 
agonistisk konflikt deler de stridende parter formål. Der er ikke længere tale om 
en kamp, men om en diskussion, man vil endda kunne kalde det en dialog. Uenig-
heden består i, hvordan det fælles mål skal nås. Konflikten bunder stadigt i inte-
ressekonflikt, og kan stadigvæk skyldes divergerende knudepunkter, men i den 
agonistiske konflikt tjener knudepunkterne mere som vinklen, hvorfra man be-
grunder målet, og dermed fortæller den politiske historie, der skal besvare, hvor-
dan målet skal nås.  Diskussionen bliver som resultat heraf langt mere produktiv, 
men samtidig også mere snæversynet.  
 
Et politisk skifte må derfor nødvendigvis være en diskussion, hvor man primært 
diskuterer, hvordan forskellige kendsgerninger skal fortolkes inden for det samme 
symbolske rum. Knudepunktet, som hjælper en politisk aktør eller organisation til 
at begrunde sin politik, må således skiftes ud i tilfælde af et politisk skifte. Her 
åbner Mouffe en dør på klem for, at en agonistisk konflikt kan føre til en form for 
konsensus. Med dette menes, at man i en agonistisk konflikt, i og med at man de-
ler det symbolske rum, godt kan opnå en hvis forståelse for den stridende parts 
projekt og som resultat deraf flytte sig politisk.  
 
Delkonklusion 
Et politisk skifte og diskursskiftet er begge inspireret af Laclau og Mouffes dis-
kursteori, og knytter sig til begreberne henholdsvis antagonistisk og agonisk kon-
flikt. Begge er kendetegnet af en anerkendelse af det politiske som noget altomfat-
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tende. I en diskursiv kamp kæmper man om præmis og definitionsmagt. Man stri-
des om problem og formål, og fordi man ikke er enige om disse, kan man ikke 
diskutere løsninger. Der er kun plads til én diskurs, da diskurssystemet er hege-
monisk. Den agoniske konflikt derimod er en konflikt, hvor de stridende parter 
deler det symbolske rum, og derfor er enige om præmissen. Diskussionen bliver 
af samme grund mere produktiv. Der er en langt bedre mulighed for at opnå en 
hvis form for enighed i den agonistiske konflikt, hvor de stridende parter opnår 
større forståelse for hinandens politiske projekt og kan på den måde nærme sig 
hinanden politisk.  
 
5.2 Hvilken forskel er der på regeringens argumentation i regerings-
grundlaget 2011, og den økonomiske politik, der kommer til udtryk i 
Vækstplan DK?  
 
Til at besvare dette underspørgsmål vil der blive gjort brug af regeringsgrundlaget 
og Vækstplan DK. De to politiske udspil vil i analysen blive sammenholdt med 
Chantal Mouffe og Ernesto Laclaus begreber for at belyse de diskursive knude-
punkter. Derudover vil regeringens økonomiske politik blive analyseret over for 
keynesianisme og monetarisme for at underbygge regeringens bagvedliggende ar-
gumenter. Formålet med analysen er ikke alene at redegøre for forskelle og lighe-
der, men også at belyse de økonomiske argumenter samt belyse de relevante dis-
kursive elementer. Relevansen af at undersøge hvilket slags skift, der er tale om i 
forbindelse med regeringens to udspil, er, at medierne har fremstillet regeringen 
som løftebrydere, og at en udbredt opfattelse derfor er, at det skift, der er sket, er  
fundamentalt. Det er derfor nærliggende at undersøge, hvorvidt der er tale om er 
reelt diskursskifte, eller om medierne overdriver, og at skiftet ikke er så radikalt 
som først anset?  
 
Nedestående tabel giver et overblik over forskelle og ligheder mellem regerings-
grundlaget og Vækstplan DK fordelt på politiske emner. 
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Tabel 5: Regeringsgrundlaget VS. Vækstplan DK 
 Regeringsgrundlag Vækstplan DK 
 
Social lighed/ulighed 
 
Begrænse uligheden og sikre, 
at alle har lige muligheder.  
 
 
Kontanthjælpsreformen skal 
øge den strukturelle beskæfti-
gelse og styrke de offentlige 
med 0,4 milliarder kroner i 
2014  
stigende til knap 1,1 milliar-
der kroner i 2020 
 
Vækst 
 
Øge arbejdsudbuddet med 
samlet 28.000 personer frem 
mod 2020 og en forbedring af 
de offentlige finanser med 
omkring milliarder kroner. 
Regeringen, 2011: 10). 
 
 
 
En gennemsnitlig økonomisk 
vækst i BNP på 
mindst 2 pct. årligt frem mod 
2020, blandt andet ved sænke 
selskabsskattenà 150.000 
nye job i den private sektor.  
 
Forøge væksten frem mod 
2020 med i alt milliarder kro-
ner samt frigøre 12 milliarder 
kroner i den offentlige sektor 
til nye initiativer.  
 
Arbejdsmarkedet 
Arbejdsudbuddet skal øges 
strukturelt med 135.000 per-
soner frem mod 2020.  
 
En forøgelse af arbejdsud-
buddet med ca. 1.000 perso-
ner, afledt af den produktivi-
tetsforøgelse via øgede inve-
steringer i kapitalapparat. 
 
Produktivitet 
Investering i viden og uddan-
nelser  
Virksomhederne skal bidrage 
til fællesskabet og leve op til 
en lang række krav. Samti-
digt skal kravene udformes 
og håndhæves med respekt 
for erhvervslivets vilkår. Den 
offentlige sektor skal under-
støtte virksomhedernes ud-
viklingsmuligheder.  
Forbedrede rammevilkår for 
erhvervslivet à styrker kon-
kurrenceevnen og beskæfti-
gelsen og løfter produktivite-
ten. Sigtepunktet er et bidrag 
til den samlede fremgang i 
den økonomiske vækst på 20 
milliarder kroner frem mod 
2020 . 
 
 
Grøn energi 
Fremme vedvarende energi, 
bedre kollektiv trafik og 
grønne vækstvirksomheder  
 
Find argument for skattere-
form der fører til afgiftsfor-
øgelse på grønne afgifter 
Afgiftslempelser på proces-
energi à fuld lempelse for 
virksomhederne I 2014.  
Virksomhedernes betaling af 
energispareafgiften (CO2-
afgift) på elektricitet afskaf-
fes. 
Virksomhedernes betaling af 
eldistributionsbidraget bort-
falder. 
Lavere omkostninger på af-
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faldsområdet.  
Kørselsafgifter for lastbiler.  
 
Det offentlige  
Den strukturelle offentlige 
saldo skal i 2020 mindst være 
i balance.  
Efterlevelse af EU’s Stabili-
tets- og Vækstpagt og af 
EU’s henstilling om en struk-
turel forbedring af den of-
fentlige saldo med 1 0,5 %  
Øge arbejdsudbuddet med 
samlet 28.000 personer frem 
mod 2020 og en forbedring af 
de offentlige finanser med 
omkring 7 milliarder kroner.  
Kravet til den offentlige sek-
tor om fortsat modernisering 
og bedre ressourceudnyttelse 
modsvarer kravet om løbende 
øget produktivitetsvækst i den 
private sector.  
Væksten afdæmpes i den of-
fentlige sektor i de kommen-
de år: cirka 1,0 % i 2013, 0,4 
% i 2014, 0,5 % i 2015, 0,6 % 
i 2016, 0,7 %. i 2017 og 0,75 
% årligt i 2018- 2020. 
 
Det private 
Udvikle nye produktions- og 
vidensarbejdspladser i den 
private sektor til erstatning 
for de tusindvis af job som 
Danmark mistede i de seneste 
år. 
Styrke det internationale 
samarbejde om at fremme 
grøn vækst i et partnerskab 
med den private sektor og 
andre aktører, som skal leve-
re fremtidens innovative løs-
ninger og skabe grundlag for 
økonomisk udvikling. 
Tre langsigtede reformspor 
med det sigte, at der samlet 
skabes 150.000 nye private 
arbejdspladser frem mod 
2020.  
Styrker grundlaget for fornyet 
fremgang i den private job-
skabelse. En bedring af kon-
junkturerneà 80.000 perso-
ner frem mod 2020. 
Selskabsskattesatsen og skat-
tesatsen i virksomhedsord-
ningen nedsættes gradvist fra 
de nuværende 25 
% til 22 %.. 
 
    (Finansministeriet, 2013);(Regeringen, 2011) 
 
 
Social ulighed 
 
Som man kan se på tabel 5 fremgår det af regeringsgrundlaget, at den vil begræn-
se uligheden og sikre lige muligheder for alle. Dette kan ses som et knudepunkt i 
regeringsgrundlaget, da det er en af de overskrifter, der præger regeringsgrundla-
get. De skriver direkte, at de vil måles på, hvorvidt de skaber mindre ulighed (Re-
geringen, 2011: 8). Et konkret forslag, der skal mindske uligheden, er, at regerin-
gen ønsker at begrænse fradraget for store pensionsindbetalinger (Regeringen, 
2011: 10). Knudepunkterne er anderledes artikuleret i Vækstplan DK. Her er der 
lagt mindre vægt på at mindske den sociale ulighed. I forbindelse med finansier-
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engen af vækstplanen kommer regeringen med forslag, der gør det stik modsatte. 
Som det også fremgår i tabel 5, vil regeringen finansiere Vækstplan DK ved hjælp 
af reformer af  kontanthjælpssystemet. Den vil skære i kontanthjælpen med ca. 1,1 
milliarder kroner i 2020 (Finansministeriet, 2013: 68). Regeringen lægger også op 
til en SU-reform, der skal styrke de offentlige finanser med ca. 2 milliarder kroner 
frem mod 2020. Disse tiltag øger den sociale ulighed på kort sigt, da kontant-
hjælpsmodtagere og studerende, som i forvejen er økonomisk svagt stillede, bliver 
fattigere. Derudover vil regeringen hente finansiering til vækstplanen ved at lade 
de offentligt ansattes lønninger stige mindre end ellers planlagt. Dette bruges 
blandt andet til at finansiere selskabsskattelettelser. Dermed vil dette tiltag højst 
sandsynligt øge den sociale ulighed yderligere. Spørgsmålet om, hvorledes man 
måler ulighed bør selvfølgelig rejses her. Når ovenstående afsnit pointerer at ulig-
heden øges, er det ud fra den statiske lighedsmodel, Gini-koefficienten. Måler 
man uligheden dynamisk vil det ikke nødvendigvis være et problem at skære i 
overførselsindkomster til SU- og kontanthjælpsmodtagere. 
 
Antager man, at man i regeringsgrundlaget havde forestillet sig at mindske ulig-
heden, så det kan måles på gini-koefficienten, som det antydes i problemfeltet, har 
regeringen skiftet kurs. Denne uoverensstemmelse kan ses som en agonisme, da 
regeringsgrundlaget og Vækstplan DK har samme mål, men søger at nå dem med 
modstridende midler. Man kan dog ikke her tale om antagonismer, da målet med 
vækstplanen ikke direkte er at skabe større ulighed. Der er dog ingen klare beviser 
for, at regeringen mente, at det er den statiske lighedsmodel, der skal fælde dom 
over deres præstationer, da de udarbejdigede regeringsgrundlaget, bortset fra So-
cialdemokratiets og SF’s løse hensigtserklæringer før valget. 
 
De bagvedliggende økonomiske overbevisninger i henholdsvis regeringsgrundla-
get og Vækstplan DK er modstridende på det sociale område. Idéen, om at be-
grænse den sociale ulighed og sikre at alle har lige muligheder, stemmer overens 
med den keynesianske tankegang, hvor staten skal intervenere der, hvor markedet 
har spillet fallit. Samtidig kan man argumentere for, at de forskellige initiativer, 
der skal finansiere Vækstplan DK, afspejler en monetaristisk tankegang, hvor 
markedet er selvregulerende uden statslig indblanding. Kontanthjælp og SU er ek-
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sempler på en sådan statslig indblanding. Her ses den monetaristiske tankegang, 
når regeringen skærer i disse.  
 
Den private sektor 
 
Betragter man i første omgang regeringsgrundlaget, fremgår det, hvordan regerin-
gen ønsker at udvikle Danmark til et grønt demonstrationsland for nye teknologier 
og metoder. På denne vis vil regeringen forsøge at skabe et grundlag for at bevare 
og udvikle nye produktions- og vidensarbejdspladser. Det tilstræbes, at Danmark 
skal være et foregangsland for grøn energi, således at man på den måde kan skabe 
arbejdspladser i den private sektor (regeringen, 2011: 27). Yderligere fremgår det 
af regeringsgrundlaget, at regeringen vil arbejde for at styrke og forbedre de inter-
nationale samarbejder for at fremme grøn vækst i samspil med den private aktør. 
Dette gøres for at kunne levere innovative løsninger og samtidig skabe grundlag 
for en økonomisk udvikling (regeringen, 2011: 41). 
 
Formuleringerne i regeringsgrundlaget fokuserer på en forbedret konkurrenceevne 
gennem en aktiv stat. Dette er et tydeligt udtryk for en endogen statsopfattelse (se 
4.1). Regeringen formulerer i regeringsgrundlaget, at den ønsker at styrke samar-
bejde med det private og gennem regulering styre forholdet mellem det offentlige 
og private. Derudover ønsker den at øge fokusset på at omstille Danmark til at 
være et foregangsland med innovative løsninger. Dette er en et eksempel på en 
klassisk keynesiansk løsningmodel. Staten skal stå centralt i reformeringen af 
økonomien.       
 
Ser man på regeringens Vækstplan DK fremgår det, at rammevilkårene for virk-
somheder skal ændres, således at det bliver billigere og mere favorabelt at drive 
virksomhed i Danmark. Det forventes, gennem en markant forbedring af erhvervs-
livets vækstvilkår og konkurrenceevne, at være muligt at skabe grundlaget for 
fremgang i den private jobskabelse. Regeringens vækstplan indeholder tre lang-
sigtede reformspor med det formål at skabe 150.000 nye private arbejdspladser 
frem mod 2020 (Finansmininsteriet, 2013:8). Samtidig skønnes det, at en bedring 
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af konjunkturerne vil betyde et løft i den private beskæftigelse med i alt 80.000 
arbejdspladser frem mod 2020 (Finansministeriet, 2013: 11).  
 
Ud fra dette kan man altså argumentere for, at der er tale om et fokus på kompara-
tive fordele, i ønsket om at Danmark bliver et fordelagtigt land, sammenlignet 
med de omkringliggende lande, at investere og drive virksomhed i. Dette er her-
imod en langt mere eksogen statsopfattelse. I vækstplanen ønsker man at sætte 
markedet fri ved at lette virksomhederne for omkostninger, så de lettere kan opti-
mere deres profit. I og med regeringen i Vækstplan DK giver de private virksom-
heder mere frihed og letter deres produktionsomkostninger, for dermed at forbed-
re deres komparative fordele. Der  kan ses et skift i den økonomiske tankegang – 
fra overvejende endogen statsopfattelse til en overvejende eksogen statsopfattelse. 
Betragter man denne ændring ud fra Laclau og Mouffes diskursteori, kan man ar-
gumentere for, at der er tale om en agonistisk skift. Dette skyldes, at regeringen 
både i sit regeringsgrundlag og i sin Vækstplan DK har som målsætning at skabe 
nye arbejdspladser i den private sektor. Agonismen opstår i kraft af en uenighed 
om midlet til at nå målet. uenigheden består i, at det som sagt i regeringsgrundla-
get fremgår, at man skal skabe flere arbejdspladser ved at fokusere på grøn energi 
og være foregangsland herfor, hvorimod der i Vækstplan DK står, at man skal 
skabe flere arbejdspladser ved at forbedre rammevilkårene for virksomhederne. 
Hermed er der en uoverensstemmelse i mellem midlet, men samtidig er der er et 
identisk formål. Der er derfor tale om et agonistisk skift. Foruden de ovenfor-
nævnte punkter, fremgår det yderligere i regeringens Vækstplan DK, at de vil 
sænke selskabsskatten fra 25-22%.  Denne ændring fremgår ikke af regerings-
grundlaget, og det må derfor siges at være en kontroversiel ændring, især fordi re-
geringen i deres regeringsgrundlag formulerede et ønske om at mindske ulighe-
den.  
 
Yderligere kunne man, i kraft at dette ønske, forvente, at regeringen ville føre en 
keynesiansk økonomisk politik, som ville være i god overensstemmelse med re-
sten af regeringsgrundlaget. Derfor fremstår det meget specielt, at regeringen væl-
ger at sænke selskabsskatten, da det bærer præg af en monetaristisk økonomisk 
politik. Selskabsskatten stillet op over for erklæringen om mindre ulighed er et 
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agonistisk skift, da begge ting gøres med reference til et Danmark, der skal præ-
stere økonomisk.  
 
Grøn omstilling 
Danmarks økonomi er udfordret, og der er en klart defineret diskurs i både rege-
ringsgrundlaget og i Vækstplan DK, om at Danmark skal øge produktiviteten og 
konkurrenceevnen skal forbedres. Midlet til målet er i regeringsgrundlaget at re-
geringens vækstinitiativer og økonomiske politik skal gå hånd i hånd med langsig-
tet og omfattende grøn omstilling af Danmark (regeringen, 2011:7). Regeringen 
skriver i regeringsgrundlaget, at den vil omstille Danmark til en grøn økonomi 
ved at fremme vedvarende energi, kollektiv trafik og grønne vækstvirksomheder. 
Derudover argumenterer den i regeringsgrundlaget for en omlægning af skatter og 
afgifter, der skal sikre et højere incitament hos virksomhederne til at tænke og 
handle grønt. Regeringen mener, at det er på grøn omstilling og innovation, at 
Danmark skal kunne konkurrere. Regeringen ville, som foreslået i regerings-
grundlaget, agere adfærdsregulerende over for virksomhederne. Den adfærdsregu-
lerende rolle lægger sig op af den keynesianske måde at føre økonomisk politik 
på, da regeringen i regeringsgrundlaget vil indføre skatter og afgifter for at få de 
danske virksomheder til at være mere innovative.  Der er hér endnu et eksempel 
på, hvordan regeringen arbejder med en endogen statsopfattelse i regeringsgrund-
laget. Kent Damsgaard, underdirektør i DI, understreger i vores interview med 
ham, at konsekvensen af en regulerende grøn omstilling vil blive, at virksomhe-
derne rykker deres placering sydpå, hvor produktionen er billigere, og hvor der er 
færre skatter og afgifter (Damsgaard, 2013). Midlet til en forbedret konkurrence-
evne er i Vækstplan DK ændret markant, da regeringen i sit seneste udspil vil ind-
føre afgiftslempelser på procesenergi, afskaffelse af CO2 -afgifter og en afskaffel-
se af de bebudede kørselsafgifter, der blev varslet i regeringsgrundlaget (Finans-
ministeriet, 2013).  
 
Dette betyder, at regeringen stiller markedet friere end førhen formuleret, og dette 
er igen et eksempel på skiftet fra en endogen til en eksogen statsopfattelse. På 
baggrund af ovenstående ændringer kan det antages, at der udspiller sig en agoni-
stisk kamp om midlet til målet. Dette antages, da regeringen i regeringsgrundlaget 
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satser på grøn omstilling for at forbedre konkurrenceevnen, hvorimod regeringen i 
Vækstplan DK skifter kurs og vil reducere i de grønne afgifter.  Imidlertid forsva-
rer John Dyrby regeringens nedprioritering af grønne afgifter, der blev formuleret 
i regeringsgrundlaget, da han henviser til regeringens første finanslov, hvor der 
var afsat 5 millioner kroner hovedsageligt til det grønne område. Så på spørgsmå-
let om regeringen har skiftet kurs på det område, svarede han, at regeringen alle-
rede havde taget højde for den grønne omstilling i tidligere tiltag. 
   
Som det illustreres i tabel 5, satser regeringen i Vækstplan DK på at gøre de dan-
ske virksomheder mere konkurrencedygtige over for udlandet, samtidig med at 
gøre det interessant at starte virksomhed i Danmark. Regeringen nedsætter i 
Vækstplan DK produktionsomkostningerne for virksomhederne og dermed øger 
deres komparative fordele over for udlandet. I og med regeringen vil gå ind og de-
regulere de grønne afgifter og skatter, kan man udlede, at de har ændret sig inden 
for grøn energi fra endogen statsopfattelse, til en eksogen statsopfattelse, hvor sta-
ten lader markedet selv effektivisere sin produktionsmetoder. 
 
Produktivitet 
Med hensyn til produktiviteten ser man et skift. I Regeringsgrundlaget fokuseres 
der på uddannelse og efteruddannelse som en løftestang for produktiviteten. Her 
løser man det påståede konkurrencedygtighedsproblem ved at opkvalificere ar-
bejdsstyrken. I Vækstplan DK fokuserer man modsat på at forbedre virksomhe-
dernes rammevilkår eller sagt med andre ord: at gøre produktionsomkostninger 
for erhvervslivet billigere.  
 
Det er to forskellige måder at løse samme problem på; skal man gøre arbejdsstyr-
ken dygtigere, så den værdi den skaber per times arbejde bliver større, eller skal 
man sikre virksomhederne adgang til billigere arbejdskraft og så lade folk selv ta-
ge ansvaret for deres uddannelse på sig? Denne konflikt bunder i en henholdsvis 
keynesiansk og monetaristisk verdensanskuelse. De to anskuelser af produktivitet 
forholder sig agonistisk til hinanden, da der i begge tilfælde er tale om en målsæt-
ning om større værdiskabelse per times arbejde.  
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Overensstemmelser 
 
Både hvad angår vækst i den offentlige sektor og på arbejdsmarkedet, er den 
overordnede målsætning for regeringen den samme i regeringsgrundlaget og 
Vækstplan DK – at satse på vækst. Eftersom vi ifølge Pedersen lever i en konkur-
rencestat, er der ikke noget overraskende i det. Vækst er som udgangspunkt anset 
for nødvendigt for at holde på og skabe arbejdspladser (jævnfør tabel 5). Midlet til 
at opnå vækst er ligeledes overordnet det samme i regeringsgrundlaget som i 
Vækstplan DK. Der er fokus på arbejdsudbuddet. Det underliggende ræsonnement 
har samme udgangspunkt som Say’s lov. Udbuddet skaber sin egen efterspørgsel. 
Således vil gruppen af mennesker til rådighed for arbejdsmarkedet i sig selv skabe 
efterspørgsel på arbejdskraft og dermed vækst.  
 
Med hensyn til den offentlige sektor kan man godt ane en ændring i holdning, 
men ikke nok til at benævne holdningsskiftet for et agonistisk skift. Først og 
fremmest indeholder regeringsgrundlaget ikke nogle konkrete tal for den offentli-
ge vækst, så sammenligningsgrundlaget med Vækstplan DK er ikke ligetil. At der 
ikke står præcise offentlige vækstrater er formentligt et klogt træk, rent strategisk, 
så det man må nøjes med er:  
“I finansloven for 2012 vil regeringen foretage en prioritering af, hvor der er be-
hov for genopretning efter den tidligere regerings nedskæringer (i den offentlige 
sektor, red). Samtidig skal vi overholde EU’s henstilling om den offentlige saldo i 
2013” (Regeringsgrundlaget, 2011: 11). 
 
Tilsyneladende er regeringens betragtning i regeringsgrundlaget, at den offentlige 
sektor på nogle områder trænger til en genopretning. Der står ikke, hvordan denne 
genopretning skal foregå, eller om der følger penge med. De opponerer mod den 
tidligere regerings nedskæringspolitik, og man må derfor antage, at de ikke selv 
ønsker nedskæringer. I vækstplanen fremlægger regeringen ligeledes sin finansie-
ring af den offentlige sektor som vækstpræget. Den offentlige vækst svinger, ind-
til 2020, mellem 0,4% og 1,0% årligt. Den tidligere regering budgetterede med 
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nulvækst i et par år for senere at lade det offentlige vokse 0,8% årligt. En stigning 
som Villy Søvndal dengang kaldte et blodbad (Politiken, 28.02.2013).  
 
At regeringens finansieringsramme for den offentlige sektor ligger relativt tæt op 
af den tidligere regerings genopretningspakke som Søvndal tidligere kaldte et 
blodbad sandsynliggør et vist skift i synet på den offentlige sektor. Med skift skal 
forstås, man nu lader tilpasningen i den offentlige sektor ske hurtigere, end man 
havde forestillet sig, da man forfattede regeringsgrundlaget. 
 
Karakteren af skiftet 
 
For at rekapitulere er det et lidt broget billede man ser, når man sammenholder re-
geringsgrundlaget med Vækstplan DK. Med undtagelse af regeringens målsæt-
ning om mindre ulighed overfor omfordelingen mod større ulighed i Vækstplan 
DK er der ingen klare antagonismer mellem de to udgivelser. Til gengæld er det et 
meget bemærkelsesværdigt skift, i og med at regeringen ønsker at blive målt på at 
skabe mindre ulighed.  
 
Samtidig er der mange områder i regeringsgrundlaget og Vækstplan DK, der flug-
ter fuldstændigt eller har meget få nuanceforskelle. Dette gælder for synet på 
vækst, arbejdsmarkedet og den offentlige sektor. Begge politiske udgivelser me-
ner, at vejen frem er at satse på vækst gennem et øget arbejdsudbud, hvilket er en 
metode man blåstempler inden for den monetaristiske teori. Både den endogene 
og eksogene statsopfattelse er fortalere for et øget arbejdsudbud. 
 
Netop de to nævnte statsopfattelser står for det tydeligste skift fra regeringsgrund-
lag til Vækstplan DK. Hvad angår synet på statens forhold til det private, den 
grønne omstilling og produktivitetsvæksten er der sket et helt tydeligt skift. Disse 
emner er i begge udgivelser vigtige, fordi Danmark skal være konkurrencedygti-
ge. Måden man i Vækstplan DK adresserer udfordringen på er blot helt anderledes 
end i Regeringsgrundlaget. I regeringsgrundlaget søger man at lade staten spille 
en aktiv rolle ved at pålægge virksomheder adfærdsregulerende afgifter, og under-
støtte de brancher, hvor Danmark i forvejen er dygtige, og på den måde skabe 
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konkurrencedygtighed. Ligeledes lægger man i regeringsgrundlaget op til opkvali-
ficering af arbejdsstyrken, netop for at matche arbejdsmarkedets krav til arbejds-
styrken.  
 
I Vækstplan DK opgiver man dette middel til at sikre Danmark sin konkurrence-
evne. Her satser man bredere på omkostningslettelser, således at virksomhederne 
kan producere deres varer billigere. Dette skal gøre det mere attraktivt for virk-
somheder at oprette arbejdspladser i Danmark. Staten deregulerer sit forhold til 
det private erhvervsliv.  Der er sket et ganske betydningsfuldt skift på disse områ-
der fra en endogen til en eksogen statsopfattelse. To ting skal siges i den forbin-
delse. Selvom den endogene statsopfattelse har keynesianske karaktertræk har den 
stadig en del monetaristiske ræsonnementer indbygget ligesom den eksogene 
statsopfattelse. Der kan således ikke være tale om en ren overgang fra en keynesi-
ansk tankegang til en monetaristisk, men snarere et skift fra en politik, hvor begge 
de økonomiske teorier bliver taget seriøst, til et, hvor det overvejende er de mone-
taristiske regler der gælder.  
 
Den anden ting der skal slås fast er, at monetarisme og keynesianisme nok er to 
teoretiske retninger der har mange stridspunkter, men de er stadig udarbejdet i en 
kapitalistisk kontekst. Der er derfor ikke tale om antagonistiske diskurser, hvilket 
den endogene statsopfattelse, der blander de to teorier, er et levende eksempel på. 
Af samme grund kan skiftet fra endogen til eksogen statsopfattelse ikke være et 
antagonistisk skift, men et agonistisk skift, da det der strides om er, hvorvidt sta-
tens rolle i samfundet skal være intervenerende eller blot bane vej for virksomhe-
dernes handlerum. 
 
 
Delkonklusion 
 
For at klarlægge, hvorvidt mediernes fremstilling af regeringens kursskifte som 
fundamentalt, vil der i følgende afsnit komme en opsamling af de bemærkelses-
værdige forskelle og ligheder. Regeringsgrundlaget  og Vækstplan DK deler de 
samme overordnede målsætninger om økonomisk vækst og konkurrencedygtighed 
i forhold til andre nationer. Formuleringerne er således de samme langt hen af ve-
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jen, lige med undtagelse af aspektet økonomisk lighed. Måden hvorpå de vil opnå 
deres målsætninger er i høj grad ændret. Som skrevet i teoriafsnittet omkring dis-
kurs er en agonisme kendetegnet ved, at de stridende parter deler samme mål. 
Dette er tilfældet for regeringens udvikling fra de formulerede regeringsgrundla-
get  til de offentliggjorde vækstplanen. Der er ikke tale om et fundamentalt anta-
gonistisk skift, som man kan få indtrykket af i medierne, men blot et politisk skift 
indenfor diskurs, et agonistisk skift.  
 
Det konkrete skift er sket fra en endogen til en eksogen statsopfattelse, og betyder 
samtidig at skiftet er et skift væk fra en keynesiansk tankegang hen mod en mone-
taristisk tankegang. Dette ses konkret ved, at regeringen har ændret den økonomi-
ske politik fra at være overvejende regulerende til at give befolkningen og virk-
somhederne mere frihed i deres økonomi.  
 
 
 
5.3 Hvordan har erhvervslivet været med til at påvirke regeringens Vækst-
plan DK? 
 
I dette analyseafsnit undersøges der, hvorvidt regeringen er blevet påvirket af er-
hvervslivet, repræsenteret af DI i forløbet omkring Vækstplan DK. Indlednings-
vist vil Vækstplan DK og DI’s vækstplan blive sammenlignet, for at sandsynlig-
gøre, at regeringen har hentet inspiration hos DI. Herefter diskuteres de forhold, 
der kan have sendt regeringen ind i armene på erhvervslivet, og som afsluttende 
bemærkning vil der blive kigget nærmere på den helt konkrete påvirkning, og 
hvad fortæller det om styrkeforholdet mellem erhvervsliv og regeringen.  
 
Sammenligning af de to vækstplaner 
 
Fælles for DI og regeringens Vækstplan DK er først og fremmest, at begge parter 
er enige om, at Danmarks økonomi er stærkt udfordret af krisen, og at det er nød-
vendigt at gribe ind for at genoprette balancen. Begge parter mener, at der skal 
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rettes op på dette problem igennem forbedring af produktiviteten og konkurrence-
evne.  
 
Tabel 6: Tabel 6 illustrerer forskelle og ligheder i henholdsvis DI’s og regerin-
gens vækstplan 
 DI’s vækstplan Regeringens vækstplan 
 
Produktivitet 
 
Der skal nås en offentlig pro-
duktivitetsvækst på mindst 1,25 
% om året 
 
Produktiviteten skal øges ved at 
forbedre vilkårene for de danske 
virksomheder 
 
Eksport 
 
Eksporten skal udgøre mindst 
60 % af BNP 
 
Der afsættes 25 millioner kroner 
årligt i 2014 og 2015 til fremme 
af eksport og investering i BRIK-
landende samt øvrige højvækst-
lande 
 
Uddannelse 
 
Den danske folkeskole skal i 
2020 være rustet til at undervise 
elever, så de kan opnå samme 
PISA-score som det bedst sam-
menlignelige land havde i 2010 
 
Voksen- og efteruddannelserne 
skal forbedres, blandt andet ved 
at sætte større fokus på arbejds-
markedets behov. 
Flere elever skal vælge en er-
hvervsuddannelse efter grundsko-
len, og flere elever skal gennem-
føre en påbegyndt erhvervsud-
dannelse 
 
Selskabsskat 
 
Selskabsskatten skal sænkes til 
20 % 
 
Selskabsskatten for virksomheder 
skal sænkes fra 25 til 22% for at 
kunne styrke konkurrenceevnen 
og øge produktivitetsvæksten 
 
Energiafgifter 
 
DI ønsker et lavere skatte- og 
afgiftstryk, herunder konkurren-
cedygtige energiafgifter. 
 
Produktionsrelaterede afgifter til 
energi skal sænkes. Dette skal 
forbedre vilkårene for privatpro-
duktion med 1,8 milliarder kroner 
i 2014. 
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Offentlige udgifter De offentlige udgifter skal be-
grænses til 47,5 % af BNP. En 
større andel af de offentlig ud-
gifter skal gå til uddannelse, 
forskning og udvikling, samt 
investeringer i blandt andet in-
frastruktur. 
De offentlige udgifter kommer til 
at stige frem mod 2020, hvilket 
skal frigøre 12 milliarder kroner 
til modernisering af den offentli-
ge sektor og udvikling af den of-
fentlige service.  De offentlige 
investeringer vil blive prioriteret 
til kommunerne. 
 
Både DI og regeringen mener, at investeringer i danske virksomheder har ligget 
på et underdrejet niveau. De har hver opsat en række initiativer for at løse pro-
blemet, som ligner hinanden meget. Overordnet ønsker både regeringen og DI at 
forbedre vilkårene for de private virksomheder, øge beskæftigelsen og sikre bedre 
uddannelse samt at fortsætte moderniseringen.  
 
Man kan påstå, at regeringen i højere grad end DI fokuserer på at forbedre uddan-
nelsesvilkårene, da DI kun nævner at danske folkeskole elever skal have samme 
PISA-score som det bedst sammenlignelige land Finland, men ikke noget konkret 
om, hvordan det skal foregå. Dette er selvfølgelig naturligt som følge af, at det ik-
ke er uddannelsespolitik, der er DI’s primære fokus.  
 
Som konsekvens af, at det ikke har været tilstrækkeligt attraktivt for udenlandske 
virksomheder at investere i Danmark, har regeringen fremlagt i vækstplanen, at 
selskabsskatten for virksomheder skal sænkes fra 25 til 22% for at kunne styrke 
konkurrenceevnen og øge produktivitetsvæksten. I DI’s vækstplan fremstod der 
dog et ønske om en selskabsskatteprocent på blot 15% frem mod 2020. Senere 
endte DI med at foreslå en sænkelse ned til 20% (Damsgaard, 2013). På trods af 
enigheden omkring at sænke selskabsskatten for at gøre Danmark til et mere at-
traktivt land at investere i, er der en procentforskel på 2 mellem DI og regeringen.  
 
Yderligere har DI i deres vækstplan udtrykt et ønske om en lempelse af energiaf-
gifterne, hvilket regeringen også foreslår i deres Vækstplan DK, på trods af, at det 
eksakt modsatte ønske er udtrykt i regeringsgrundlaget. Dette gøres for at mind-
ske virksomhedernes produktionsomkostninger.  
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Desuden er både regeringen og DI enige om, at man bliver nødt til at effektivisere 
den offentlige sektor, hvis vi fortsat skal blive ved med at have velfærdsservice i 
verdensklasse. Derfor er en modernisering nødvendig, og det skal gøres ved at 
udnytte ressourcerne bedre, så vi fortsat kan være førende inden for uddannelse, 
sundhed, forskning og grøn omstilling. Alligevel vil DI skære i de primære offent-
lige udgifter:  
 
”De primære offentlige udgifter skal være max 47,5 pct. af BNP” (DI, 2013: 11).  
 
Af regeringens Vækstplan DK er den samme problemstilling formuleret en anelse 
anderledes:  
 
”(…) en balanceret vækst i det offentlige på cirka 1,0 pct. i 2013, 0,4 pct. i 2014, 
0,5 pct. i 2015, 0,6 pct. 2016, 0,7 pct. i 2017 og ¾ pct. årligt i 2018-2020” (Fi-
nansministeriet, 2011: 66). 
 
Umiddelbart kan det tolkes som om, at regeringen vil øge investeringerne i den 
offentlige sektor, hvorimod DI vil sænke de primære offentlige udgifter. Dog 
kommer dette ud på ét – altså at regeringen og DI har samme formål, men formu-
leret forskelligt, da regeringens forslag meget let vil kunne komme til at presse 
den offentlige sektor. Dette vil være tilfældet, hvis de gennemsnitlige årlige løn-
stigninger i den offentlige sektor er større end den offentlige vækst. Dermed vil 
udgifter til lønstigningerne overgå de ekstra midler. Dertil kommer inflationen, 
som gør offentlige indkøb dyrere. I praksis vil det altså, med stor sandsynlighed 
betyde, at den offentlige sektor må fyre, ligesom DI’s forslag formentligt vil gøre 
det. 
 
Selvom regeringen og DI formulerer sig med nuanceforskelle er det samme for-
mål der kommer til udtryk i de to vækstplaner; at lette vejen til vækst i den private 
sektor. Midlet er også så godt som identisk. Der fokuseres på komparative fordele 
i form af nedsættelse af selskabsskat og grønne afgifter. 
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Erhvervslivets påvirkning af Vækstplan DK 
 
De forhold, der spiller ind på regeringens modtagelighed over for erhvervslivets 
dagsorden, er, at netop erhvervslivet fremfører en forførende diskurs i forbindelse 
med sit udspil af vækstplan. Dette skyldes, at det som vækstplanen lover, netop er 
det statsministeren ønsker; øget beskæftigelse som resultat af øget arbejdsudbud 
(Finansministeriet, 2013: 5). Der skal udbydes flere job, således at flere arbejdslø-
se kan komme i arbejde, og samfundet dermed kan få gang i væksten. For at dette 
skal lykkes, har regeringen selv bedt erhvervslivet om at forme en vækstplan, der 
kan fremprovokere et løft i væksten, som siden krisen er stagneret og faktisk har 
været i recession. Ifølge DI’s analyse vil denne plan øge den private beskæftigelse 
med 175.000 personer fra 2010 til 2020 (DI, 2013: 11).  
 
Formentligt på grund af ønsket om en større andel af danskerne i arbejde har rege-
ringen i store træk kopieret DI’s vækstplan, selvom den med denne politik samt 
de løftebrud, regeringen har været anklaget for, uundgåeligt har trådt dens politi-
ske bagland over tæerne. Regeringen, anført af Helle Thorning Schmidt, har ikke 
ladet sig kue af dårlige meningsmålinger, men i stedet valgt at føre den politik, 
den formoder vil gøre størst gavn for Danmark. Dette med de forhåbninger om, at 
vækstplanen kan sikre arbejdspladser her og nu og dermed få gang i væksten. DI 
har ifølge Kent Damsgaard (Damsgaard, 2013) ikke gjort det store for at påvirke 
regeringen i dén retning, Der er i erhvervslivets interesse, men i stedet henvist til 
sin egen vækstplan hver gang regeringen og journalister etc. har henvendt sig. 
Han gjorde opmærksom på, at det ikke har været nødvendigt at udøve lobbyisme 
over for regeringen, da dens økonomiske politik har været nogenlunde i tråd med 
den DI havde håbet på. I forbindelse med interviewet af John Dyrby, finansordfø-
rer i Socialdemokratiet, har der været tale om et samarbejde DI og regeringen 
imellem og altså et dialektisk påvirkningsforhold. Med det mener han, at det ikke 
nytter noget at sætte sig på en piedestal og ikke være samarbejdsvillig, men i ste-
det for har fået DI til at komme med et udspil først (Dyrby, 2013).  
 
Ovenstående betyder bestemt ikke, at DI ikke har haft en påvirkende effekt på re-
geringens Vækstplan DK, fordi de ikke har blandet sig, da magt også kan vise sit 
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ansigt gennem bevidsthedskontrol. Hvis vi skal forsøge at forstå påvirkningsfor-
holdet, kan den bevidsthedskontrollerende magtteori passende anvendes. I denne 
teori betoner Steven Lukes, at en magtudøvelse ikke nødvendigvis forekommer 
ved en synlig konflikt, men at magtudøvelsen udføres implicit. Erhvervslivet har 
en naturlig autoritet på vækstområdet, da det, ifølge regeringsgrundlaget, er den 
private sektor der skal skabe væksten i Danmark. Denne opfattelse af autoritet er, 
ifølge Lukes, en vigtig del af at forstå bevidsthedskontrollerende magt. Når DI 
med førnævnte in mente fremfører en vækstplan med argumenter som nødvendig 
politik, må man gå ud fra, at regeringen bliver påvirket i nogen grad, så dens inte-
resseopfattelse kommer i overensstemmelse med erhvervslivets, idet regeringen 
har interesse i at få gang i væksten.  
 
Netop opfattelsen af DI som en autoritet kan forklare, hvorfor det, af alle interes-
seorganisationer, lige præcist er DI der har held til at påvirke regeringen i forbin-
delse med Vækstplan DK. Regeringen oplever muligvis ikke, at DI’s udspil af 
vækstplan har haft en påvirkende effekt, da magtudøvelsen er skjult for de impli-
cerede aktører. Faktisk kommer man, i dette tilfælde regeringen, ifølge Steven 
Lukes automatisk til at understøtte interesser, der til at begynde med muligvis ik-
ke var ens hensigt. Herefter behøver DI ikke udøve lobbyisme ved at blande sig i 
regeringens politik, da den nu har samme intentioner. Dette ses i hvert fald tyde-
ligt, eftersom regeringens Vækstplan DK ligner DI’s til forveksling, dog med få 
undtagelser.  
 
Som Lukes betoner, har en del af den bevidsthedskontrollerende magt at gøre med 
filtrering af information. Hvad vælger man at fortælle sin modpart, og hvad væl-
ger man ikke at fortælle? I den forbindelse er det interessant, hvordan Damsgaard 
betragter forholdet mellem DI og regeringen som en arbejdsdeling mellem politi-
kerne som den beslutningstagende autoritet og DI som den faglige ekspertise i og 
med, at denne selvproklamerede status giver DI den unikke mulighed for at væl-
ge, hvad de vil lægge vægt på i deres rådgivning af regeringen (Damsgaard, 
2013).  
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Styrkeforholdet mellem regeringen og erhvervslivet 
 
DI hævder selv, at de lader politikerne bestemme deres egen politik og kun blan-
der sig via faglig konsultation (Damsgaard, 2013). Her giver han udtryk for, at de 
rådgiver regeringen. Dog er John Dyrby af den overbevisning, at der foregår en 
forhandling imellem de involverede parter (Dyrby, 2013). Når den herskende dis-
kurs er en konkurrencestatsdiskurs, og formålet for både politikere og erhvervsliv 
er det samme; at forbedre konkurrenceevnen ligger magten netop i den faglige 
konsultation. Der kæmpes således ikke om formål men om middel. Midlet kan lidt 
forsimplet ses som styrkeforholdet mellem ønsket om en aktiv og en rammesæt-
tende stat. 
 
Samtidig beskriver Kent Damsgaard forløbet, der gik forud for regerings lance-
ring af Vækstplan DK. Ifølge hans udlægning har DI fremlagt deres egen vækst-
plan i 2012 og har som tidligere nævnt derefter henvist til denne, hver gang nogen 
har rettet henvendelse omkring regerings proklamerede vækstplan (Damsgaard, 
2013);(Dyrby, 2013). DI’s vækstplan er skabt som en frontløber for de politiske 
forhandlinger, der har fundet sted i første halvår af 2013, og Damsgaards beskri-
velse af forløbet viser fint, hvordan man fra DI’s side har forsøgt at kanalisere al 
opmærksomhed over på deres egen vækstplan for at lade den smitte mest muligt 
af på det endelige resultat.  
 
Dette lykkedes tilsyneladende, eftersom DI på opfordring af statsministeren hev 
de forslag ud af deres egen vækstplan, der kunne sikre job, især på kort sigt 
(Damsgaard, 2013);(Dyrby, 2013). Hertil skal det bemærkes, at statsministeren er 
på valg senest september 2015, så man må antage, at hun er stærkt interesseret i at 
sætte skub i arbejdsmarkedet inden da. Damsgaard understreger, at statsministeren 
har bedt DI om at designe en erhvervsvenlig vækstplan. Det er ikke til at sige, 
hvor mange andre organisationer, der har fået en lignende opfordring fra statsmi-
nisteren, men set ud fra sammenfaldet mellem DI’s vækstplan og regeringens 
Vækstplan DK, er DI’s udspil i hvert fald blevet taget meget seriøst.  
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Skoleeksemplet på et område hvor påvirkningen er tydelig er på energiområdet. 
For det første er de forskellige i politiske argumenter og formuleringer meget for-
skellige fra regeringsgrundlaget til Vækstplan DK. For det andet minder argumen-
terne og ræsonnementerne i Vækstplan DK og DI’s vækstplan så meget om hin-
anden, at det er påfaldende. Hvor der i regeringsgrundlaget klart er fokus på ad-
færdsregulering til gavn for samfundet, er de to vækstplaner langt mere fokusere-
de på komparative fordele og på omkostninger.  
 
Damsgaard kvitterer uforbeholdent for, at en centrum-venstre regering har kunnet 
gennemføre et så erhvervsvenligt udspil (Damsgaard, 2013). Ser man på, hvad de 
to parter har fået eller kan forvente at få ud af den gensidige forståelse, der på nu-
værende tidspunkt gælder mellem regeringen og DI med hensyn til den økonomi-
ske politik, er det interessante, at det eneste regeringen har fået ud af det her og nu 
er erhvervslivets anerkendelse. Dette ses for eksempel i artiklen fra d. 28/2-2013, 
der blev bragt i Politiken med titlen ”Erhvervsliv storroser rød regerings vækst-
plan.” (Politiken, 28.02.13). På længere sigt håber regeringen på, at der skabes 
180.000 arbejdspladser. Det er vel og mærke bare et håb. Der er ingen garantier. 
Dette medgiver John Dyrby selv, da han gør opmærksom på, at regeringen ingen 
mulighed har for at stille DI til regnskab, hvis der ikke skabes 180.000 arbejds-
pladser. De kan ikke slæbes for retten (Dyrby, 2013). DI får til gengæld en er-
hvervsvenlig vækstplan, der kommer alle DI’s medlemmer til gode. Damsgaard 
tilkendegiver i den forbindelse, at alle de medlemmer han har snakket med har 
været yderst positive overfor planen.  
 
John Dyrby Paulsen forklarer selv regeringens, herunder Socialdemokratiets, poli-
tiske skift ikke direkte har noget med DI og erhvervslivet at gøre. Han refererer til 
en undersøgelse, der viser, at kun 33-38% af de danske vælgere ligger i ”venstre 
halvdel” af det politiske spektrum. For at vinde et valg bliver man derfor ifølge 
Paulsen nødt til at række ind over midten i dansk politik (Dyrby, 2103). For rege-
ringen handlede det om at komme med et udspil som Venstre og Konservative ik-
ke kunne sige nej til. Det er en medvirkende grund til, at udspillet er udformet 
som det er (ibid.). Det kunne lige så godt være Enhedslisten, regeringens parla-
mentariske grundlag, regeringen havde designet sit politiske udspil til. Det lader 
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ikke til at Dyrby så det som en mulighed, og det er måske et udtryk for at regerin-
gens diskursive opfattelse af økonomisk politik er mere forskellig fra Enhedsli-
stens end fra Venstre og de Konservative.  
 
Argumentet omkring vælgerfordelingen i det politiske spektrum er ligeledes inte-
ressant. Hvis partierne tænker så vælgerstrategisk som Paulsen giver udtryk for i 
interviewet, betyder en undersøgelse, der viser, at kun 33-38% af vælgerne ligger 
i venstre halvdel af det politiske spektrum meget for, hvordan partierne positione-
rer sig. Man kan naturligvis hurtigt finde faldgruber i en sådan måling, men Paul-
sen lader til at tillægge den pålidelighed og stor betydning for moderne dansk po-
litik. Alene det at Paulsen, en relativt betydningsfuld mand i Socialdemokratiet, 
mener, at man bliver nødt til at række ind over midten i dansk politik for at have 
magten, kan næsten ikke undgå at være vand på DI og erhvervslivets mølle. 
 
Delkonklusion  
 
Som det fremgår af sammenligningen mellem regeringens Vækstplan DK og DI’s 
vækstplan, kan det konkluderes, at der er en bemærkelsesværdig lighed. Dette ty-
der på, at regeringen i større eller mindre grad har kopieret DI’s vækstplan eller i 
hvert fald har ladet sig kraftigt inspirere. John Dyrby har dog et andet syn på pro-
cessen bag udarbejdelsen af Vækstplan DK, hvilket vi tolker ud fra hans udtalelse 
i interviewet. Her pointerede han, at regeringen ville have fremlagt en vækstplan 
magen til den netop lancerede, selv hvis DI ikke havde formet sin vækstplan. Et 
interessant udsagn man bør stille sig kritisk overfor, da det trods alt er regeringen, 
der har anmodet DI om at udarbejde en vækstplan.     
 
Diskussionen omkring i hvilken grad regeringen er blevet påvirket af erhvervsli-
vet, er blevet anskuet ud fra den bevidsthedskontrollerende magt. Som følge af 
DI’s enorme betydning for væksten i samfundet har de med stor sandsynlighed 
haft en finger med i spillet i udformningen af det endelige produkt i forbindelse 
med Vækstplan DK. Dansk Industri har muligvis været en medvirkende årsag til 
det politiske skift, som regeringen har foretaget siden regeringsgrundlaget fra 
2011. Erhvervslivet har i hvert fald fået vækstplan på deres præmisser, hvilket ses 
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ved, at der en påfaldende overensstemmelse i henholdsvis regeringens og DI’s in-
teresseopfattelse. Ligheden i vækstplanerne kan naturligvis også skyldes andre 
faktorer, og Dyrby mener også, at krisens omfang har en stor betydning for, at de 
politiske prioriteringer som jobskabelse og vækst er kommet i højsædet (Dyrby, 
2013). 
 
Om der er andre forhold end erhvervslivets påvirkning, der har været med til at 
forme Vækstplan DK, kan analysen ikke sige noget om. Med logisk ræsonnement 
må man dog konkludere, at DI’s holdninger har vejet tungt, når der har skullet ta-
ges politiske beslutninger på den økonomiske front. Det må alt andet lige ses som 
et udtryk for styrke- og påvirkningsforholdet DI og regeringen imellem.  
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6.0 Konklusion 
 
Følgende problemformulering er søgt besvaret i projektet: 
 
Hvorledes kan forløbet omkring Vækstplan DK ses som et kursskifte for regerin-
gens politik, og hvordan har erhvervslivet været med til at påvirke dette forløb? 
 
Problemformuleringen er en todelt størrelse. For at svare på den må man dels 
sandsynliggøre at regeringen har skiftet kurs og dels analysere, hvorvidt erhvervs-
livet har haft indflydelse på dette skift. I forbindelse med det første led i problem-
formuleringen har vi underlagt regeringsgrundlaget og Vækstplan DK diskursana-
lyse for at undersøge, hvilke områder af regeringens økonomiske politik der har 
ændret sig fra oktober 2011 til marts 2013. Her har vi både haft fokus på, hvilke 
tiltag der foreslås, og hvad ræsonnementerne bag disse tiltag er. I problemfeltet 
beskrives, hvordan medierne fremstiller skiftet som fundamentalt, med retorik der 
indbefatter løftebrud og lignende.  
 
Analysen, som er udført ved hjælp af Mouffe og Laclaus diskursbegreber, viser 
klart, at der ikke er tale om et sådant fundamentalt skift. Et fundamentalt skift, el-
ler mere præcist et antagonistisk skift, ville have betydet at regeringens overord-
nede målsætninger havde ændret sig. Analysen viser, at det er vækst, konkurren-
ceevne og produktivitet der fokuseres på, både i regeringsgrundlaget og i Vækst-
plan DK. Danmark skal være konkurrencedygtige i kampen mod udlandet, det har 
hele tiden været regeringens holdning. Samtidig viser analysen, at selvom der ikke 
er foretaget et fundamentalt skift i valget af politiske målsætninger, er der sket et 
skift. Karakteren af dette skift er langt mindre omfangsrigt end et antagonistisk 
skift, og kaldes et agonistisk skift. Regeringen fastholder målsætningerne for 
Danmark, men har ændret opfattelse af, hvordan disse målsætninger skal opnås. 
Det skyldes, ifølge diskursteori, at den måde, hvorpå regeringen fortolker den 
økonomiske empiri har ændret sig.  
 
Det er forsøgt påvist, at der er sket et skift fra en keynesiansk økonomisk tanke-
gang til en monetaristisk. Det er ikke tilfældet. Regeringens økonomiske politik 
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synes at være en blanding af de to økonomiske tankegange. Der er flere spor af 
keynesiansk tankegang i regeringsgrundlaget end i Vækstplan DK, men det er ik-
ke tale en konsistent ændring, og derfor kan man ikke på den baggrund påvise et 
skift. Ove K. Pedersens skelnen mellem en eksogen statsopfattelse og en endogen 
statsopfattelse synes at beskrive skiftet bedre. Regeringsgrundlaget er tydeligvis 
påvirket af den endogene statsopfattelse, og Vækstplan DK er lige så tydeligt på-
virket af den eksogene statsopfattelse. Begge statsopfattelser relaterer sig til en 
konkurrencestatsdiskurs, og skiftet er således et skift indenfor diskurs, et agoni-
stisk skift.  
 
Det næste led af besvarelsen er at undersøge hvorvidt erhvervslivet, repræsenteret 
af DI, har haft indflydelse på førnævnte skift. I den forbindelse sammenlignes 
Vækstplan DK med DI’s 2020-plan. Disse to planer er bemærkelsesværdigt ens. 
Dels er de begge udfærdiget ud fra en eksogen statsopfattelse, dels er mange af de 
områder DI har fokuseret på i deres 2020-plan også at finde i regeringens Vækst-
plan DK. Kent Damsgaard fortalte, hvordan statsministeren bad DI sætte en er-
hvervsvenlig vækstplan sammen. Dette blev bekræftet af John Dyrby. Alt dette 
sandsynliggør, at regeringens skift er blevet påvirket af DI. 
 
Spørgsmålet er, på hvilken måde regeringen har ladet sig påvirke. Her er der tre 
muligheder: En direkte, en indirekte eller en bevidsthedskontrollerende magtpå-
virkning. En direkte magtpåvirkning synes usandsynligt, og i alt fald giver empi-
rien intet belæg for at antyde en sådan magtpåvirkning. Den indirekte magtpå-
virkning forkastes ligeledes, Da det synes usandsynligt, grundet regeringens stær-
ke position som fastsættere af dagsordenen, når det er Christiansborg der er arena 
for beslutningerne. John Dyrbys forklaringer om, hvordan man er nødt til at rykke 
mod midten i dansk politik på grund af vælgersammensætningen, samt regerin-
gens tydelige ønske om at skabe arbejdspladser, sandsynliggør, at den diskurs DI 
fremfører, har været attraktiv for regeringen. Kent Damsgaard understreger, at han 
betragter DI’s forhold til regeringen som faglig ekspertise, og lader politikkerne 
tage beslutningerne selv. I denne fordelagtige position, hvor DI bliver set som en 
autoritet, har DI mulighed for at påvirke regeringens syn på den økonomiske em-
piri. Dermed er der tale om en bevidsthedskontrollerende magtpåvirkning, hvor 
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regeringens opfattede interesser har ændret sig, som en konsekvens af DI’s syn på 
samfundstilstanden.   
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7.0 Perspektivering 
 
Som det fremgår af vores emneafgrænsning, har vi naturligvis været nødsaget til 
at foretage nogle til- og fravalg. Nogle valg er blevet taget af tidsmæssige årsager 
og er valg, der kunne have været med at til uddybe projektet. Nogle af valgene er 
også taget på baggrund af, at projektet ville ende ud i en lidt anden boldgade. Det-
te var med til at skabe en undren med nye tilgange til andre projekter. 
 
Et eksempel på dette kunne være et projekt, der tog udgangspunkt i, hvordan er-
hvervslivet presser regeringen ved at overveje at flytte sine virksomheder til ud-
landet, hvis rammevilkårene ikke forbedres. Vi har læst artikler i Børsen, hvor 
Nils Smedegaard og Lars Rebien, henholdsvis administrerende direktør for 
Mærsk og administrerende direktør for Novo Nordisk, er kommet med slet skjulte 
trusler om at flytte produktion og/eller oprette alle nye arbejdspladser uden for 
Danmark, hvis ikke virksomhedernes rammevilkår ændres. Med denne konkrete 
tilgang havde det været muligt at anskue erhvervslivets gunstige position i en me-
re global kontekst. I denne sammenhæng kunne vi også have arbejdet med elitete-
ori, som kunne have ført os hen mod et mere demokratisk funderet projekt med 
udgangspunkt i en konkret virksomheds påvirkning af regeringen. Det er en inte-
ressant problemstilling, om hvorvidt interesseorganisationernes tætte samarbejde 
med/påvirkning af politikerne er et demokratisk problem, og hvorvidt det simpelt-
hen er nødvendigt med såkaldte fagspecialister i en kompleks global verden, hvis 
et land skal styres mod økonomisk velstand. Man kunne eksempelvis problemati-
sere, hvorvidt at det er demokratisk rimeligt, at en mand som Mærsk havde så 
meget magt over den danske regering i kraft af, at vi i Danmark ville lide et stort 
tab, hvis Mærsk flyttede sin virksomhed til udlandet. Denne balancegang og mu-
lige gråzone ville have været et noget andet projekt, men ville samtidig være utro-
lig spændende at give sig i kast med. 
 
For at forblive i en global kontekst er det tydeligt, at EU spiller en stor rolle i, 
hvordan de enkelte stater i EU udformer sin økonomiske politik. Efter vedtagelsen 
af finanspagten, og formentligt snart bankunionen, har EU vidtrækkende indfly-
delse på, hvilke midler man som politiker kan gøre brug af til at navigere rent 
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økonomisk. Denne tilgang gør opmærksom på den institutionelle magt, magtens 
fjerde dimension. For tiden synes den hegemoniske diskurs i EU at være, at man 
skal tøjle de offentlige budgetter meget håndfast, og det har givetvis implikationer 
for de implicerede stater. Hvis EU valgte at ændre kurs og være meget ekspansive 
i finanspolitik, ved at lade inflationen fare, og den offentlige gæld være op til den 
enkelte nation, ville staterne have andre muligheder og begrænsninger. Man kun-
ne for eksempel have undersøgt, hvordan EU har en påvirkning af, hvilke afgifter 
der indføres og udfases i Danmark. Et sådant projekt ville blandt andet beskæftige 
sig med, hvordan de generelle regler i EU kan have været med til at begrænse 
Danmark i forhold til dets konkurrenceevne.  
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